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（氏　　名）　（地点数） （氏　　名）　（地点数） （氏　　名）　（地点数） （氏　　名）　（地点数）
天　野　義　廣　　1 佐　　藤　　稔　　　1 長　尾　人　志　　2 松　浦　文　雄　　　1
五十嵐三郎　　2 佐　藤　芳　則　　1 仲宗根政善　　1 松　　本　　宙　　4
加　藤　信　昭　　3 茂　　田　　恵　　2 日　野　資　純　　　1 矢作春樹　　1
斎藤義七郎　　3 瀬戸山計佐儀　　1 廣　濱　文　雄　　3 薮　原　繁　里　　1
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AIM OF THE SURVEY
    The Linguistic Atlas of Japan (LAJ), 300
maps in six volumes, 1966-1974 (reprint 1981-
1985), presented a geographical survey of the
lexical usage of the dialects based on a direct
survey of 2400 localities. Its aim was to furnish
the materials necessary for a historical study of
the Japanese language in accordance with the
method of linguistic geography.
    The present Grammar Atlas of Japanese
Dialects (GAJ) of which this is the first of six
volumes, aims at presenting the materials neces-
sary for the geographical study of the grammar of
the various dialects.
    A first tentative delineation of dialect gram-
mars can be found in UEDA (Mannen), 1867-
1937, Atlas of the Grammar of Spoken Japanese,
1906, with 37 maps. This work was based on a
survey by the correspondence method similar to
Wenker's Deutsches Sprachatlas which Ueda
knewfromhisstudiesinBerlin,1890-1894. For
details about this work and also about other
dialect geographical studies in Japan, we refer to
articles published in ORBIS 1952 and 1957.
   Up to the present, regional studies of dialect
grammars in Japan have often stressed compari-
sons with the grammar of the standard language.
Sometimes they have concentrated their attention
on what seemed to them to be the main peculiari-
ties of the local grammar.
   With this Grammar Atlas we aim to present
a nationwide description of the grammatical fea-
tures of the dialects; at the same time the geo-
graphical distribution will furnish a tool to ana-
lyze the various types of grammatical structures.
The great quantity of new material gathered here
will hopefully allow for progress in the field of
historical grammar.
  The geographical distribution will show the
main routes followed by dialect expansions and
the results of the collision between the various
types. This will b ing to light the process of the
changes occurring in t e structures.
  The publica ion  the LAJ has given impetus
to a sp te of lexical and geographical studies.'
T e present GAJ is expected to boost the study of
the history of the grammar for which large quan-
tities of h storical literary sources are available.
Of special interest is the development of the
grammar of the standard language based on the
dialect of Tokyo and its iriteraction with the
dialectal gramma s. The study of the recent
process of standardization and the need for a
better und rstandi g of the linguistic processes at
work in the language can only benefit from our
materials, It will n w be possible to trace the
use or misuse of the standard in the different age
bracketsofthepopulation. Atthesametimethe
new wave of the teaching of Japanese as a second
la gu ge can p o it from the materials presented
here.
METHOD OF THE SURVEY
  The materials of the GAJ were gathered
throug thedir c nterviewmethod. Asurveyor
in errogated an older native male with the aid of
aquestionnaire. Apreparatorysurveywaslaun-
ched in 1978 and 1979 with a 544 item question-
naire used in 161 localities. The criteria for the
choice of the items retained in the definitive
q estionnaire were : linguistic relevance, struc-
tural coherence and local variations.' The defini-
tive worksheets contained 267 items which were
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asked in 807 localities. The definitive survey
tookfouryears:1979-1982. Thesurveyorswere
chosen from the members of the National Insti-
tute for Japanese Language Research and among
the dialect specialists of local universities.
    The informants: most of today's Japanese are
bilingual, using the traditional local language in
intimate conversations while having at least a
passive knowledge of the standard; in polite situa-
tions, especially with strangers, they use the stan-
dard although often mixed with dialecticisms.
Our aim was to record the traditional speech used
by the older generation. When during the sur-
vey, multiple answers were given, the surveyor
took pains to ascertain the range and the situation
for the linguistic usage of each. This was an-
notated 'in the questionnaire; the main cases were:
1. old or new; 2. polite or familiar; 3. frequent or
rare; 4. standard or local; 5. spontaneous or
hesitating answer; 6. suggested by the surveyor; 7.
volunteered comments; 8. heard in another local-
ity; 9. answer given by a third party.
    The surveyors were supposed to use the IPA
symbols, but some preferred using the katakana
syllabary. One fourth of the survey was record-
ed on tape for further comparative studies, espe-
cially in the field of intonation. However during
the map making stage, these tapes proved useful
to ascertain the pronunciation of certain items; it
would have been better to have taped the Whole
survey from the beginning.
THE QUESTIONNAIRE
    The questionnaire was printed in two sepa-
rate booklets. The first part listed 146 items:
                       verbalsforms 69
                       postpositions 6
                       adjectivalforms 15
                       casemarkers 56
 The second part listed 121 items, but since some
grammatical terms have no equivalents in Eng-
lish, here we list only general categories:
      c mmand ,wishes,conjectures 39
      interrogations,negations 20
      aspects 31     polite forms 31
    The informant orally presented with a sen-
tence in standard language, is asked to put it into
the form n rmally used in his dialect milieu.
Here ar  a f w instances to illustrate the method:
question 040: "I sent a letter yesterday", stan-
             dard daSita, how do you say that
            re?
question 041: "I wrote a letter yesterday", stan-
           dard kaita: how do you say that
           here?
The underlined part is the form intended by the
survey and is taken down and sent to the Dialect
Centre of the Institute.
question 132: "you ate a mandarine with skin
           and l"; standard kawa goto; how
            do you say that here?
In another case, a situation is depicted:
question 195: "a friend tells you a typhoon is
           coming; you are surprised and say:
            another typhoon is coming you
             say?", standard kurundatte; how
           do yo  say that here?
question 165: "a friend tells you: is that man
          supposed to go･to the city office
             today?" and you answer: "he will
             probably go". standard tabun iku
             daroo; how do you say that here?
In a few cases, the standard language is not
provid , but a ituation is described, as for
lnstance:
question224: "you reminisce about how you
              went with a friend to the village
             feast and you say: both of us at
           that time･･････"
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 question 147: "your grandchild stays in bed -too
             long in the morning and to make
             him get up, you say･･････"
 question 148: "your grandchild still does not get
             out of bed and you tell him severe-
             ly･･････"
question 237: "walking on the road in the morn-
             ing, you meet a neighbor who is
             your superior; what is your normal
             greeting?"
In some instances, the informant is presented with
a multiple choice: question 213: "The cherry
blossoms are now scattering (process): do you say
hana ga tSitteiru or do you say tSirijoru? or sorne-
thing else?"
    The degrees of politeness were surveyed in
the following manner:
question 242: situation O: to an intimate friend:
             "is this your umbrella?
             situation A:' politely to a neighbor,
             how do you ask?
            situation B: to a local person who
             is you superior, how do you ask?
To facilitate the questioning about some of these
situational usages, drawings were shown to the
informant.
THE SURVEYED LOCALITIES
    The number of localities surveyed for the
GAJ amount to 807; the LAJ's survey covered
2400 localities. The diversity of forms in the
field of grammar was assumed to be less than in
the lexical field which had been the main purpose
of the LAJ survey. There were also budgetary
restraints. Thedensityofthesurveyedlocalities
in many local geographical studies served as the
representative model for our grarnmatical survey.
   The network of the surveyed localities could
not have a uniform density ･in all parts of the
cQuntry; a smaller number of localities would
 furnish a sufficient sample of grammatical forms
in a regio  of recent settlement (mainly after
 1868) as in Hokkaido; on the contrary, the dialects
 spoken in the s uthwestern islands (Amarhi Oo-
shima and the Okinawa archipelago) have always
 furnished distinctive features of great importance
 for the h story of the Japanese language; in these
 islands, the density of GAJ is comparable to that
 of the LAJ survey in the same areas. Some
 account had also to be taken for some regions
where past studies have shown grammatical pecu-
liarities.
THE INFORMANTS
    For each locality one or two aged males were
chosen; the ag  bracket between 60 and 75 seemed
to be advisable to obtain answers based on con-
scious knowledge of the traditional local lan-
guage, without showing signs of senescence (deaf-
ness or false teeth). Two main reasons limited
the choice to male informants' first in most local-                         '
ities, the women are taken as brides from other
localities and do not represent the･ local idiom;
second, the survey of polite forms also required
avoiding the feminine style of courtesy which
                 vishows marked differences from the masculine
style.
    In all this, the exigencies of a geographical
comparison were the main preoccupation. As to
why two informants were asked to answer our
questi ns, it seemed necessary to ensure a better
･basis for the knowledge of the grammatical
usage; divergent answ rs given by two informants
could reveal an important variation of usage.
Here enters another consideration: since the
whole urvey takes about four hours to complete,
some fatigue'wa  to be foreseen; by dividing the
qu stionnair  into two separate booklets, the
sw tch of informants after the first volume eased
the w rk. The items of each volume were
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grouped to form a logical succession to lighten the
burden of each informant.
   The informants were chosen among' those
who had spent their linguistic formative years (±
15 year of age) in the same locality, who had
never spent more than ten years outside their
community and who used the local dialect in daily
life. As a consequence, the informant was able
to grasp the purpose of the survey and to add
spontaneous comments on the frequency of the
grammatical usage. As to the social class of the
informant, it was enough that he should belong to
the average profession in his community.
ORGANIZATION OF THE MATERIALS
    At the end of each survey, the surveyors sent
the taped materials and all the relevant informa-
tion on the Iocality and on the informants to the
Dialect Centre of the Institute. The dialectal
material, copied by the surveyors on more than
240.000 cards was gathered at the Centre; the
relevant part on each card was first encoded and
entered into a computer data base for'later use.
    The principle which guided the mapping of
the Atlas was to establish a synthesis of the
phonetic variables; a mapping handbook was put
together by the three mernbers of the Centre to
ensure a uniform treatment of the materials.
     I Phonetic problems
    The classifying work of the cards started
with the consolidation of the phonetic transcrip-
 tions to eliminate the surveyors' personal variants
 as for instance between a and a unified into a.
 The principal work consisted in classifying the
 main types of grammatical forms for each item of
 the questionnaire. The various lexical or pho-
 netic variants for each item were arranged
 according to the following criteria: 1. The
 phonological opposition was the main guideline of
 classification; in a few cases purely phonetic
variants were taken into account as they were
known to be based on local oppositions; for
insta ce the middle vowels of the Okinawa dia-
lectsl the o/o opposition in the Niigata area.
Other minute p netic variants were grouped
under the same head, as ha for ha 10a, e for E/Ee,
g for g/y etc. There are two exceptions to the
phonol gical opposition principle: a) the sur-
veyors' transcription was such that an expected
opposition was not always taken into account, for
in tance the z/dz or K/ds oppositions still in use in
Shikoku and Kyushu were not found in some
surveyors' niaterial.
2. Even when no phonological opposition existed,
some sounds could only be explained as a transi-
tion case between two contiguous phonetic areas;
such phonetic variants were duly noted on the
rnap; for ins ance a Se sound could be thought to
be a transition be ween a se area and a ge area
    The maps do not use the IPA symbols but a
simplified latin letters notation that has a great
deal n comm n with the IPA notation and will
therefore be easy to read. Special cases of pho-
netic values are emphasized by means of the <>
parentheses. (See the list in the Preface).
    II What the maps show
A. Grammatical forrns are normally noted on the
maps; the occa ional remarks made by the sur-
veyor or the informant are listed on the separate
material listings. The forms on the map are the
forms used by the nformants 1) when they were
ung, or 2) th t came into use more recently, or
3) that carry the mark "archaic", "new" and
 "sta dard".
 B. Erron ous answers are excluded from the
maps, but forms that reveal an interesting devia-
 t on of signification are noted separately; all the
 following are exclud d: forms from other local-
 ities or in use by inhabitants of other localities, or
by women and c ildren, forms given by witnesses
-46-
without competence and forms reluctantly
accepted by the informant upon suggestions from
the surveyor.
C. Special cases: some grammatical forms are
found on the'map with an asterisk or some other
diacritic sign. Forms answered by a third compe-
tent speaker or forms said to have been used in
the past by the informant are marked with a
cross.
THE MAP MAKING
    The publications of linguistic and folkloric
materials have followed two divergent methods.
The first was to write on the map linguistic forms
as they have been recorded during the field sur-
vey: well known examples of this method are the
ALF(France) of Gilli6ron (1905) and the
AIS(Italy-Switzerland) of Jaberg-Jud(1928-
1940). The objectivity of such presentation suf-
fers from the drawback that the scientific value of
the materials appears only when these have been
described and analyzed in monographs. Gillier-
on in his articles made use of colored areas or of
a method of line shading.
    The second method uses conventional sym-
bols: their shape and their color produce a pano-
rama of the various distributions and of their
relationships. Colored areas were used by UEDA
in 1905 (see above); symbols of various shapes and
colors were used first by E. Rdhr: Atlas der deuts-
chen Volkskunde(1936-1938); the same author's
treaty "Die Volkstumskarte" Leipzig 1939 gives a
detailed account of the method. The Rumanian
small-size atlas Micul Atlas linguistic roman, 1938
byS.Popusedthesamemethod. Theadvantages
of this second method were made evident by the
publication of the LAJ: here 240 different symbols
were used and eight different colors.
   For the present GAJ atlas, the number of
symbols had been further extended to a total of
527 ( ee table page 34 of the Japanese text).
The relationships and oppositions existing
between the grammatical forms have been made
yet more vivid, as compared with the LAJ. The
pr sent GAJ has laid a greater stress on the
d tailed representation of the phonetic and lexical
peculiariti s of the forms. For this purpose the
main role was g ven to the colors: red, orange,
brown, green, blue, and dark blue; next the orien-
tation of each symbol was given a specific role.
One will find notations attached to the graphic
symbols:
    N noresponse
   * otherforms
    t answ rbyathirdperson
  A two or mo e answers in the same local-
      lity.
THE BASIC MAP
    Th  map used here has approximately a scale
of 1:2,800,OOO. Japan with a population of 121
million has a surface of 378,OOO square kms (Great
Britain has 244,OOO square kms). Because of
Japan's elongated shape, the island of Hokkaido
in the north and the south-western archipelago
have been placed b ve and under, the main map
respectively. Only the boundaries between the
prefectures (the 46 provinces) have been indicated.
The g eat number of grammatical forms has
made it necessary to list them on a separate sheet.
    T ystem of numeration used for the first
time in the LAJ has now been adopted by practi-
cally all local geographical studies in Japan.
The sy em is easily understood because the num-
ber assigne  to he given localities is determined
by th geographical position of each locality in a
grid based on he latitude and the longitude of the
place. Large squares of 2"30' by le40' numbered
from 02 to 93 were divided into a hundred smaller
squares numbered le t to right from OO to 99.
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Each of these smaller squares corresponds to a 1:
50,OOO scale sheet of the government map issue
and covers a 15 minutes × 10 minutes area: 15' ×
10'.
   Taking now one of these 1:50,OOO scale
sheets, one draws a grid of the same hundredfold
division from OO to 99, which allows assignmg a
six digit number that pinpoints the position of
each locality. Let us suppose that one of the 1:
50,OOO scale map is situated within large square
65, which square is further subdivided into a
hundred smaller squares, among which one is
chosen, for instance 33, so that 6533 becomes the
number designating that particular 1:50,OOO scale
map. The latter is again subdivided into a hun-
dred squares, so that the surveyed locality, found
on square 80 i. e. the six digit number 6533. 80
designates the center of Kyoto city. This LAJ
system was subsequently used by local
researchers in making their close mesh survey of
a local area; in that case, a further division into
hundred squares allows for a eight digit number
being assigned to the smallest locality. In the
present GAJ atlas a six digit number has been
used. This method avoids the use of Chinese
characters for the place names; they have often
aberrant readings and the system remains valid
 even after changes in the administrative bound-
 aries. (See the list of surveyed localities on page
 53 of the Japanese text).
THE USE OF SYMBOLS
    The various symbols used were chosen in
 order that the degree of relationship between the
 grammatical forms would be made amply clear
 through the degree of relationship existing
 betweentheveryshapeofthesymbols. Thiswas
 the basic principle of the GAJ, whereas in the case
 of the LAJ's lexical maps the principle could not
 always be adhered to. But neither LAJ nor GAJ
tried to interpret the history of the linguistic
forms through the symbols used. What has been
done in the GAJ is to furnish objective material to
be used as a tool for further historical analysis.
   The variety of symbols used is illustrated on
pag 34 of the Japanese text. A further way to
supplement the use of the symbols has been to
vary their rientation by as much,as 45e so as to
produce eight diff rent shapes. To put it briefly,
four elements: ize, shape, color and orientation
were combined to reflect the complexity of the
linguistic material; priority was given to the
color, and dark blue being chosen to indicate the
main types of linguistic forms. Among the vari-
ous shapes, small circle or simple lines are used
for large d strib tions. In a few cases (for
instance vol.1 maps 8-9, 34-35, 36-37) the
material had ,to be divided over two maps; the
legend there will make clear how the symbols
were used in each map.
THE DIALECT MATERIAL SUPPLE-
MENT
    The ma erials presented here allow the
reader to visualize the mapped linguistic forms in
the living contact of the actual fieldwork. This
supplement lists he complete contents of the
cards sent to the Centre by the surveyors. The
mater al is listed ･in the order of the numbers of
 the localities which allows for an instant checking
 of the main distribution maps.
    The following general considerations recom-
 mended the procedure used.
A. Inthemapmakingprocess,acertainunifying
 of the phonetic variants became necessary; these
variants can now b  found here in their original
 notatlon.
 B. The surveyor h d noted, besides the form
 aimed for in the survey, the whole context of our
 info mants' answer, together with the surveyor's
 comments. We give an example of the use of
-48-
these materials. Suppose the phrase asked was:
"don't walk while eating". The forms corre-
sponding to while are found on map 41, but it may
be important to ascertain the form of the verb
used in this context; it could be ku-, or kui- or
tabe-; this will be found in this supplement.
C. The material can be the object of further
analysis or even of map making by the user of the
atlas. The raw material presented here shows
the kind of transcription used by the surveyors,
either the IPA symbols or the katakana syllabary.
However one should not overemphasize the diver-
gences that could eXist between the different
surveyors' transcriptions or even between the
various transcriptions used by the same surveyor.
D. The supplement lists first the gramrnatical
form used on the maps, which is then followed by
the raw materials with the number of the locality.
When IPA symbols have been used, the material
is listed in alphabetical order; in case of katakana
notation the order of the katakana table has been
followed.
   We wish to mention here also the scientific
activity of the Belgian dialectologist, Father
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    6sc968,635764,635as3,6S5938,640743,648948,641500,641570,6416Z,641659,641854,64as59,643e53,643151,
    643300,64sc04,652852,654733,654855,654951,655765,655824,656816,662913,672133,732374,734553,734991,
    735443,7S9sc3,74e252,7foOn1sakegasukidai638328!sakegasukidajo6349681
    sakegasukidake:64403Slsakegasukidakenna:5471491sakegasukidano:5605571
    sakegasukidasse46ssOllsakegasukidena:6521201sakegasukideno:633906,645176,
    "90311sakegasukid3a546S73es,55578S,63nl1,M9e31ss,7411511sakegasukid3a83250el
    sakegasukid3ara:8314521sakegasukija654109,6S4264,742771!sakegasuki:ja6sa3281
    sakegasukijoM528S,733904,7559761sakegasukina642692as,645424es,6"542as1
    sakegasukinagajo:733904/sakegasukinaNzja644693,647483/sakegasuki:no7305221
    sakegasukiraca75451sakegasukirana4686S1/sakegasukitai725ac41    sakegasukitojo8345561sakegasukizja642557,6tL26ce,643705,644513,6"695,64S424es,
    "6542,6466sc,"7483ss,M75e7,738"7,739563,739&4es,830652,8315251sakegasukizja:644343!
    sakegasukizja'i7ss5041sakegasukizjaNbe:644695i!i el) ma lsakegasukizjawai
    7ss5041sakegasukizo739405/sakegasuki3a6557"esg,657458,637915,642649,645098,647165,
    647315,648241,649696,73sc34,733681,7sc553 es ,73bo87,7405as,7407ed,740ec6,742076,832595,834556,
    8354281sakegasuki3a:637528,639ed2,"8za7,&9178,7421381sakegasuki3a:aruke:no:
    6sc9os1sakegasuki3aikeN7370961sakegasuki3aken:ea7420761
    sakegasuki3akeno:6593861sakegasuki3ake:no:636860,6ss762,6ng0231
    sakegasukisakeN7ss1021sakegasuki3ana:6287811sakegasuki3aN723882,7322911
    sakegasuki72195g1sakegasulsidaes5961,636932,ec7e11,&72371sakegasulsijo6378g6,
    6470111sakegasuigi3a6"161,644234,ec5351,646178es1sakegasutsi3a:6480891
    sakegasuigi3ake:no:6sacaO,6451sclsakegasu33aes3160,8sc2321sakegasvki73e8571
    sakegasvkida6ssS98#1sakegasvkideno:7308371sakegasvkidsa637890,6598071
    sakegasvkid3agano:73e8051sakegasukid3ake:no:637890eslsakegasukid3a
    6ss598ss1sakegasuakida084033,171871,179454,18552e,467219,566718,566817,640492g,bo5754,
    666781,ed9759,671135/sakegasuakidakara1942621sakegasuakidana:5615671
    sakegasuakid3a"37941sakegasvkida7608631sakegasulkg'ida6413551sakexasukida
    6720251sakexasuakidadena:S590741sakegas'ik1'd'a642e491sakigasukiati0294ed1
    sakl'gas1'kie276511se:gas1'ki:do:024731/sjocjugasukizja8304661sotsugasu33a
    8550571sotsugasu53a836tL33!sotsugaJidd3arai83S2e81sotsugasudd3adde831rv5es1
    sotJugasudd3a856ss2eslfotsvgasudd3aga'8sc143es!fotspgasu?jo834143es1
    fotSugasudd3a83noslfotfugasugi3a8311631JotJugasukid3a83eO"as1
    fo:tfu:gasukid3a951sc61fotfugasu33a8320281fo:tJu:gasvkidsa8394211
    Jotfugasudd3a8354301fo:tfurgasurki3addo82va18!iotfuagasw33a835374,8372471
    fotJwgasur33at8335501JotJ-gastu53a8343281eakegaeukid3a741461,742"2,743sc1,
    7450191eakegaeukidSa7436401eakegaeukTd3a7442451trli""XIS,"v63ed25,642809,"3504,
    "scS5,"se02,ec4ec2,M5S57X,64576e,ec6430,"7560,"85tL9,"9407,6tL95D7,731bo5,73sc38,7sc426,
    734694,7sc525,7sc7691tttr""x-)"?-"n121"V""x-v"v""lV"7712esitr1trb""x")'vh"7-
    7sc7541"tr"'Xl)"v{>t7374121"tr""X-V"v{>*7sc3121Vtr""X-Y"561785,&0769,"0900,64191e,
    "1918,"sc50,"5760es1Vtr""XtY'-"ac581Vtr""X-Y(7373311trtrh"Xil"v8345as1"V""X"t
    "scSO,85e3701ttV""Xt?"5951,648521,751se9M
<ga SUITORU>sakegasuitoru72ss98as,7269ra,7321671sakegasuitorumon7sc1ssX/
    sakegasuitorumoNne7ss1sslsakegasuitSoru7312as,7313e71sakegafi:toru727932
    g/sakegafi:toruto723767/sakegaJi:tottaije73S054/sakegati:tfo:7289Sll
    sakegafi:tJoru7219501fottugafitfotesS2611Vb""X(lgJb7sc4261"tr""Xi-Yg)V7333971
    "tr"sx-P739070
<Da> ippee'easukidena:6500th!sageoaskida578e84eslsagepaskl'da567969,575178,
    5771sc1sageDasug1daS731541sageeasukida47ce30,56"11,563218,565867/
    sageoaswkida:S639171sageeasurkl'da562ea91sagepasutgida579139/
    sageeasulgi'dana:471460/sageDasulkida5793741saxeeasuaxida578ZSI
    saxepasurxinaS78225eslsaxeeastukida5ed919,5761801saxeDasvkida575161,576282,
                               -246-
    5781251sakepa5os426,660736,bo21771sakenade:surkidaS697571sakeoasuki6S90441
    sakeuasukida272e25,28n49,4643S6,467798,4as911,478054#,478147,479055,479238,55ng55,560954
    2,561262,56Zl9,565342eS>,567289g,567318,568667,5os755,569305,569479,S69547,570140g,57141e,
    572084,"9850,65272e,652795,655001,65S945,ed0352,660536,662015,662070,662107S,663521,ed5630,
    664252,664547,ed5243,ed5631,670118,7S0391,751205,7521161sake.oasukidae6615891
    sakepasukidajoed5e061sakeoasukidawa65sc18!sakeoasukidena:5690281
    sakeeasukidene:1747551sakeeasukidsa649718,649757g,74051O,7SD1691
    sakeeasukija5S75S2,65e496,652"7,6S30elS,65S251,653467,65S322,7500fok,752294,752395k1
    sakepasuki3a651735,7440721sakeBasukkija6531611sakeeasukkjaM57291
    sakenasvkidaed0781,edOssO,ed1743,ca1788,ed2637,ed28471sakenaswkidae74ed9,077988,180180,
    180712,186554,554932,555821,563126,56ng97,565104,565912,5659ca,567177,569662,56po61,edO137,661115/
    sakeoasuakidamonona:0717501sakeeasuakidana:173ce81sakepasuakid3aS586561
    sakeDasurkija559va1es,6Sl1271sakeoasurkijande6S12edlsakeoasuakinaNd3a651g74/
    sakeeas-kida569616,5698951sakeoas-k'Ida5730611sakeuasutkida656514,6575ee,658735l
    sakepasutkidade6S2S98/sakeeasulkija65"12,657743,7Se4081sakeljasulkl'da19200Sl
    sakeijasukija651386,651541,6543371sakeOasukijane6545511sakeUasukkja652ss7,
    6544721satseea3747461sodzuoafiddoi8sc1421fakeDasukida660sc8!fod3ueaJlddsa
    85625Vfo:tJu:oasukid3a924op41eakenasukid3a7446261eakeuasukija7446261
    eakeDaeukid3a7460391eakegaeukTd3a7422561"trhOJ(IS,"v557788,55as78,559589,5597421,
    650649g,650907,6516131trV"OX-Y"SSca14,650649su1Vtr""OX""9"560as11trbhOXSVSS4666,
    559742as,559768,644%8,"5es9,645996,650"9i650860,651579,651909,651990,6560221VtrhOP"tX")"?




    sakeasukkja6S40mp1sakeasulkideno:5S398e1sakeasulkija657S431sakeesukid3a




    s1'he:jas1'ki:do:0246ee
<(SAKjaa)>sagja:sulg'ida372ed81sakja:bo2177es1sakja:sukibai6267e9/
    sakja:sukidaSed177,6625S4,ed41251sakja:suakidaSes1791V"v-XfpV"?642809es,64884811
    "-v-X-Y"6488catt/Wv-XW6488vaeS"
<(SAKjaa SUITORU)>sakja:suitoru7269S2<(SAKja)>sagjasukida567047eslsakjaed10081sakjasukida"5sc6,edO0341
    sakjasukidana:5osM/sakjasukid3o:7427061sakjasukid3a:7431341
    sakjasukija6571ca,74270611sakjasuki3a6594201sakjasurkija557511/
    sakjastukid3a6587351sakjasulkija657ca51sakyasukidsamoNne83e081!"It,)tV"P751369/




    sakewasulkid3a6595011sakewasukina:7383981Jo:tiur:wasuakijado8229961trtr7J(IP)r




    sakeNsudd3amoN7275241sakeNsukidaca0401,edas54,th3432,ed4232es,664257,di5072,th514e,
    ca5243es ,666249!sakeNsukidsa627712l /sakeNsukijo733976es l fi 1
    sakeNsukita:na:721vaOlsakeNsuki3at:fano:6267e91sakeNsurkidaed2454esl,
    6643171eakeDeukid3a7ca098,7462001eakeoeukTd3a747138
<N SUITORU>sakeNsuku7ss2671sakeNsu:tforukeN7370501sakeNsuitioru7323741
    sakeNJi:toru7229751sakeNfi': tfo?tojo727524
<N du>'sakindus'ikisa:209560
<o> sageosuagida"29911sakeosukida5612629,56as94l{),563342,567289fits,edS0781
    sakeosukidajo:edan971sakeosu33a9311671sakeosuakida183520,ed24541trV17-)"v-
    "7712
<o SUITORU>sakeosuitoru"1500S/sakeosuitorubai7311281sakeosuitJoru733269




    66n97<ba SUITORU>sakebasi:toru7342651sakebasuitoru732e951sakebasuitJo:ru7561721
    sakebafi:to77331321sakeba.fi:to:7sc042,7sc1211sakebafi:toru722975,7249S5,725954
    glsakebafi:tottai7sc1771sakebaJi:tfor726614
<(SAKeeba)>sake:basukida563342
<daba> sagekodabasulgl'de:278451<dara> sagedarasugidana:0724211sagedarasugidasa072421<i> sakeisukizja7377631sakeisukisa7sc6871"tr(X-V"v7366131trtr(X-V"v-735677
<ni> sakenisukida5462"leakenieukid3a741S74    SUITORU>sakenisuitoru6433001sakenistuitfo:wai64e492glsaken'isif1'tel'ru<ni    6421571saken1'sul1'tjo:daken6412871sakgn1s1':tJo:642049es
<du> sakidus1'kr2076981sakidusuki20M031sakidusukiru:2074691sakidusukisa:
    2086601sak'idus1'ki207696<(SAKE)>sagekkos'ig1da5794n1sagekkosulg1'da375414,3774641sagekosptk'i'da471S981
    sagekosulgida3720701sagekosulgidasutte5750641sagekosulg'ida56e9"1
    sagekosutgl'dana:2793041sagekostugldao"je:371495!sagekosutgl'desc09461
    sagekkosuag1'da376tL66,37ub03,4704451sage"kosuagZ1'dana'375ss91sagekkosulgida
        ,3791e91sagekkosutg'ida564973,373603,374419,3744221sage"kosulg1'da'372532!    376057    sage"koJl'glda3740341sageQkosukidana:27511e!sageskida5780asglsagesk'ida
                                                            ,5752771  S771sceslsagesugida260890,fopa91!sagesugidana:172535/sagesugl'da573134
    sagesukida175604,27511O,377261,47op3e,567047,5ca023,5725S11sagesukidakarana:174ss11
                                                 ,474620,5679041sagesukinanda5740os1sagesttgida3752131sagesuagida4723 0
    sagestug1'da372331,377312,378465,379506,473535,476053!sageswg'idamonaja4733351
    sagesuagZ1'da374598,378311es,3785941sagesdlk1'dagaro4763111sagesopkida5649751
                                                      ,573138,57Se64,  sages-k'i'da472456,5720121sages-k1'danaja4752941sagesulgida372111
    561848,S79t391sagesdigidao3791411sagesulg1'da27n67,274386,276481,276513,277197,277275,
    277521,279038,27on25,279415,370237,370448,3nS49,373331,374106,375459,376175,376S93,577033,578121,
    461963,462823,463969,465es9,471132,47124e,471523,473059,473158,474143,474"5,4743291
    sagesulg1'dadja:3701521sagesulg'idad3a275456,2773121sagesulg1dae3705op1
    sagesulgl'dana:3688821sagesulgl'da"da370283eslsagesutgl'daNde:2791571
    sagesulg'i'daon570283eslsagesulgl'daoNje278515/sagesutg'ideja2761661sagesulkida
    3792491sagesulk1'da37n421sagefigida3780651sageJikida1770721sagef1'gida5752791
    sageflgl'da3762421sageswg'ida"Oce71sagesurgl'daja:4721451sagesuagl'dana:568956,
    471OS5!saggsulg1'da470113!sag9sulg'i'da465979,474093/saggesugida:mono4609531
    saggesugideno:fo09531sagisikiki:buru2072201saxesuagida5751691saxesurxida
    5741731sakekosuagida47e"31sakesukidae72495,177ec5,179994,27340S2,ca5842,468845,4as911,
    "9811,46po06,477212,477526,478054fi,478208,478sc9,479123,479238les,547149es,560428,560954,
    561195,561328,56Z19es g ,562394,565sc2es ,564229,S70185,570255,570430,571e29,571241,571594,5720ec,
    572176ee,740420,752393g1sakesukida:5688061sakesukidajo177ecS,561262,5ca9ec1
    sakesukidana561262/sakesukidana:185185,675026/sakesukidano:va57201
    sakesukid3a659500,7S03521sakesukija652194,65Z89,6S4109,655280,656ss7ges,657214,
    657rv4,6S7379,658330,6S9147,750e46F1sakesukija:6570op1sakesukijadeSS79121
    sakesukijaJo6581451sakesukijo744102/sakesukijo:6580ee,7401801
    sakesukinan3a740scOk1sakesukira4"7691sakesuki3aec9696,740zz61
    sakesuki3a:740180eslsakesuki3akeni74161valsakesuk:ja656530,657532/
    sakesukkja653sc1,654079,656se7eslsakesvkidaedsa141sakesurkida089"1,186821,37107C,
    473S32,5oo299,565333,565396,Sdi2781sakesurkidana"5279lsakesurkidejo:0776881
    sakesurkid3awajo4598e71sakesuakijaS51820,S53915,5S5819,55ec79,651215,6Sne32!
    sakesukijade5585091sakesuakijadzo6513241sakesuakijana:557ngO,6S13241
    sakesurkijawa5537771sakesukl'da3730431sakesurkkija5S2789/sakestukkja5556911
    sakes-kl'da5750611sakesulgl'da4712151sakesulgl'da:3787451sakesdig'idena4712151
    sakesulkidena65ed73/sakesulkideno:65ersalsakesinkid3a554742,7504nl
    sakesdikija5620Z,6S8735/sakesutkkja655506,6564231sakihitii:do:1as1po1
    sakisikije:sa:124n61sakisitfi12Sl27/sakisitJije:ha:1251041sakis1'k1'2076251
    sakifitfi:jaJigalas1721sak'is1'kida:0275971salses-kida4753761se:svkido:
    035e801se:svkid3a0330801se:kk'wasukido:02vaOl1se:s'iki:do:ean896,0247311
    s'i'he:s1'ki:do:024688/sotsusudd3arai851"5es1fo:tyu:sukitaies03591trtrX¥)"v








































































































































































































































































    ore'57sc03,377512,470"31ore:379626/IV-fo9894S
<(waree),(aree)>are:765931,7659621ware:765931
<(oraa),(uraa)>ora:637S28g,637890,6sa762,6404ce,641131S,ec2049,64Z93,7308371ura:641659,
    "2ec91{> 'ik ,"S3001V)-643S04es 'S
<(wasii)>wafi:6tffI089<(ORE)>ge:659398ss/oies2e28,8sc143,83S2os,8S6251,8scsa21ora64135Ses,654109esg,744102es1
    ore175604,179994,372532,3za549,37S331,374419,574598,575213,375279,375se9eS},5754S9,378594,468651,
    469811l,"pa06,47B054,567047,5em26,569757,570185,570as5,571Orvas,571394es,57141O,572176es,
    5732n,6sc2",6563SO,657214S ,657332,6573ro,658330 es l ,659300,thOOsc es ,670004,673026,750332,
    83046691ofe6525981utfi6571481uara5585091wae658145-Fg1"ori5caOns/t)648549,"88481tV
    55691O,560ss1 es 2 ,"0900e!> ,"2809es ,"7995,655170,656022e{p
<(WASI)>dasi633906/wafi179994,654109esa,655280l,657379,733976g17)64e900,642809es
<(WAN)>anu2072201wan027651,1as352,1261Zlwani1241491wanuO"466,1as1po,125104,1251271wap
    On896,024688,024731,1250591waN027S97,1157op,116962,IZ148,123as8,127026,127105
8 ? ?v ueLe
<'soNna->son:akota:ec16nlson:akoto628781,6S4733,656330,6S6ss7,657332,657379,658330,6S93eO,
    6S9398M,659420,733976M,7scpo1,7421sa,7"102Jc1son:akoto:563126,74el8021
    son:akotoe7scpo11son:akotsubaza1ceOsu/sonnagoda:37ed241sonnagodo072421,
    260890,27e141,27511O,376593,37874S,3794n,caOce7,"2991,4669"",470113M,470S93,470ec3,47335S,
    5es917,567969,5732n,5751781sonnagodo:37"76,3747911sonnagodo'"28251sonnagodoAa
    "Sac91sonnagodoe:3Ml91sonnagodoba3735771sonnagotoOza495,1za535,174381,174755,
    473532,562es9,56rv11,S"975,S740zz,575161/sonnagoSo4743rvk/sonnagoSo:3796261
    sonnagotoa3735n-1sonnaxodo5es919,574271!sonnaxoSo5761801sonnakobba72ec241
    sonnakodoS78084,579139,5mp374/sonnakodoo579374/sonnakota:Sed177,569479,sc97S7,
    655824,ed136Bfi,ed2Gl5,es2297,edas54,ed2es7,ed3432es,ed3521es,66363e,664as2,ed5072esl,edS243












































































<sita- >J 'i' tagodo375279
<soNtana->sontanagodo375459,376242,378594,3787451sontanagoSo:379626es IC 1














    soNtarakoto3M42<sottara->soQtaragodo276513,277S21g,279415,3704va,370Sop1soQtaragoto17253Sss,276ng1,







    sogainakoto:740180e{> es ,7"Oee/sogainakotowo7339041eogainakotoo7415741






    636932,657eo6,esrv13,6ssonO,"30S3,"3176,ec4161,6"2scas,6"sc3es,ec5op8ges,ec53311
    soga:nakoto'es59ss1soga:nakotooes3oo6,634834,6sc968,6357ec,635es3,636860di,63789e,
    644e351soge:nakoto73os05/Yh"-t:F-636625,6va430as '
<sogaNna->sogannakobba72ed14,727524
<(sogaNnaa)>soganna:7sc042<sogana->soganakoto:"1500M el> k ,"1570,"51sc,6480as1soganakotooecIM


















































































    639386,-639ed2,639711,"sc04l,6ua542st,"thsc,750San1sone:nakotoo637711esk1Y*-t:F




<soNnjano->soJiJianokqto:664317<sonaN->sonaekoto7402S2l/Yt>]Fec7scOest,&nl2esth,648S21,6ra549e,6486ssesg,    ec94071Yt>:5tas9507es ･ ･ ･<soNnaN->sonnankotoS612621!f e{)











































































    7415741eogenakoto:7450191eonnakoto:742256,743sc1,744626,746039,7471ss1eonnakotoo
    743MOIeoDgenakoto:7460981Yh"IJ:Ft64ss021Y""x-t]F-64sc50es,"35041Yh"-t:F-
    636625,6fo430ss1YXhN>)F-"64301YI"'?-t:F-6407691YtT"`)-:}･-731665,73scss/Ytr'">:1･-7ss5251
    YltT]M"49asIYt?-t3F-ec09001Yt>:Flec9Se7esIY=?--t:F-640769MIY*-t:F-6566251
    Y*>IFd-6455S7igIY7x-tlF-64S6551Y-2-:F-"S7601Y-2-:5trec7712,7367691Y7(i:F-645760
    S1y>tn5-642809,64scSO,ecsc5Sly>t:Ft"1918,"7712MA,647po5,648658,ec9507,6so86e,656022
<-goto o>soNnagoto:572176es1soQtadagoto:370ca11sottaragotooOas033/
    fa:nagoto'5cae25
<-kodo o>sonnakodoo579374
<-godo o>hoDeragodo:471OSS1sonnagodo:374676,374791/sonnagodo'"2823/
    sonnagoSo:3rc6261sontagodo:3723311sontanagoSo:379626as 'r 1sontaragodo:
    3723511so"nagodo:3766861so"te:godo:3773121sutadagodo:377261/surttadagodo:






    a:Jirukuto:2076251?unnakuto:116962,1231op,126116,1261n,1261ce/




    Ytr">:V-733397,7S4694,734754
<-kocu>se:nakotsu835e57/soenakotsu835208/soeokotsu7219SO1sogenakotsu733269,
   8314S2es,832440,8534sc,8scas2,8sc556,835175,8354281sogenakotsur833S5e1sogenakotsv8355741
    sogenakotSu7323741sogenaD･kotsu8354281sogennakotsur8343281sogeDkotsu831372
    e,831452,85244eas/sogeNkocu737763it1sogeNkotSuna:7324561so'jukoeu739S631
    sonnakotsues250O1soogenakotsu8325951soNgenakocu739563,739644,830652,831S251











    sogeNkota:7370301sogjaNkota:za69521sogyankota:8303391sojaNkota:72S9541
    son:akota:as16nlsonnakota:5th1n,5694ro,569757,655824,ed1368as,bo2015,ed2297,ed2554,
   ed2637,au32es ,663521as ,663630,664as2,ed50nas 2 ,ea5243es ,ed5544,bo5es1 es ,7313071
    sonnakota'5579121sonnokota:es5S441sontanokota:ed2454
<-kota>sogankota7391411sogenakota7ss5041sogenkota850168/sogja'nakota7374971





    sogeDkotoba82va181gogeNkotoba72ro32es ,732167,737030 es e{> /sogjapkotoba7sc1211








































































































































































































































































































































































    125127,208516,2095601sak1'ja027S97,0276S11se:jae33e801se:jaOZ896,e247311se:kk'waja
    0248011sl'he:ja0246881ljtr?7513691
<(SAKjaa)>sagja:371648,372549,374791,3757181sakja:464356,554932,5ed177,566278es,567289,
                                            ,634834 g ,                     6349ca,635938,635961,  567644,5677ng,5ca5",5os735,569305e{) ,S69479,569547,635906" Z
    636932,637458,637S28,637711,637890,637913,638328,638487,6ss598 es ,638762,639386,639th2,639711,
    639807,641854,M2049,as2293 es l ,&2537 2 ,642649,642692,643053,643176,643300,643404,644035,644161
                                                ,646178 es ,  S ,644234,ec4S43,644513., 644693,645098,645136,645285,645351,64542 es                    646542,646636,
    647011,647165,647237,647315,647507,648023,648e89,6ng227,649031,649696,654951,655824,655945,656816,
    660352,edOsc8,bo0401,661ss8,661743,ed2015,662107,662177ss,66n97,662354,663078,bo3630stg,664232,
    664547,bo5e72st,665631ss,666249,721950st,722975,724935,727524,7305Z,731307,732095,733132,735434,
    li;O,tZl;iig2Cif;9,,4g,385,Z8,ge,,g,7e,210,gm･,7i;,iig,･,7,5016.9<,ss,k,e',a,,',los,Vn,,t,2,?k,k?,g,Q5g,9g,C,e,a.k,g',a,i,7e414th,,
    "6430,648848,731ed5,7525en,733638,734426,734694,734754,736525,73bo13,7sc769,8303708
<(SAKja)>sagja379626,5670471sakja5620n,5653tL2g,566851,640492,641222,657148,65873S,66e054,
    737763,8306521eakja742462,7442451tt"?"6977,735677
<(SAKee)>sagie:375279/sage:463969,57S2771sagea)3752791sake:572176
<(SAKe)>tttr7556529<(SAKee)>sage:572668,5751541sake:563178,665544,ed6781,760863,115792,116962,1232ss,1250S9,
    1251e4,126eos,126116,1261n,126192,127e26,207625,207696,208660
<ha> sakeha379422<ba> sageba373331,374676,37boas,377719,578311,4715231sagetckoba37N661sakeba725767,







    374034,375213,576057,576175,376242,377033,377Sl2,378e65,378121,578311,5791e9,379141,379249,460955,
    462823,470113!sagekodaba277197,sc0946,375e641sage"kodaba3649731sakedaba371070,
    373043 es ,460953
<raba> sakeraba467545
<"daba>sage'vdaba372242
<naba> sagenaba579249<dara> sagedara5"97Slsagedara sugidana:0724211sagedana473e59/saxedara575161/
    sakedara186821,272025es,476107,476311,478569fi,5613281"tr"9"556ess1
<daraba>sakedaraba478sc9fi
<nara> sakenara272e25es,558479,644161,ed2070,ed3078,7321671sakenaca555980,6S84ss,75g4721






    561S67,565396,628781,"16n,"2"9,"9178,6575ee,ed2454,664257,664317,664547,665631,740015,74e180,






    576593,3n261,3"4",378594,379506,"Oce7,465as9,470593,472456,474295,474329,475mp4,476e53,4"230
    as,567e471sagekko3787451sagekko373605,375ss9,5781to51sageQko2751lelsage368956,4721451
    saxe5742711sake07"69,089"1,175604,194262,375043,ca4769,478054,478147,552789,555691,555819,

























































































































    es,830081,831163,831"5,831372,831452,83nas,83244e,es316e,833242,83scsc,8sc145es,834232,834328,











































< ne @ as >orenda3796261orenomondane0724211wanomonda072421i!f 1NR6Sng53,663018
14 vestop
<no> gengeno3740sc,3752mp,3762421genge:no364975,377261/ge"geno372070,3za111,3731sa,
    374106,575064,37S213,376057,376175,3770331geNge:no57as311qengeno371070,4714601cenge:no
    471215,473532,4743mp,4746mo,47S"4,476107/cense:no472340,474rv51heNheno373043/seeseno
    56mp69,656S30,657332/seese:no5732n,575178,5nlsc,578084,659420/senceno4715as/sence:no
    471598/senseino"5366,sc1520,565565,563649,564475,5"543,564611,565308,sc5sc1,566B51,5674os,
    567526,es0352,733681,7405ee,7407ca,741634,74ne76,es129S,833242,es3350,8S4143es,es5057,esS374,
   es5430,esn47/sensenno8543281senseno072421,OR4os,1za535,17S604,26os90,270141,272025,27sc05,
    27511O,3mp109,5N4n,4esnO,465801,4M769,"S842,ww2,466722,"7545,467657,"n98,468477,468651,
-269-
   469472,469546,469695,557912,558509,560"9,S60428,561567,561848,562e22,562561,562gg9,650496,651324,
   653se1,653467,6541e9,655280,657214,658330,6711351sense:no177072,177845,179994,273405,282249,
   371648,372549,375331,373414,374676,37ed24,377719,379626,465279,467219,470645,472456,473335,552789,
   553777,553915,553980,554742,554855,555819,560557,561195es,561262,561496,562219,56"11,563126,
   56ss67,563917,564690,564727,564975,565396,565664,565735,565780,565912,5659",5ed545,566817,567177,
   568426,569305,569479,569547,572012,5720es,572176,573061,S740ss,S79374,6548sc,6Y968,635764,635ec3,
   635938,655961,636asO,637711,637806,657913,638487,658920,639711,643053,6tL3151,643176,645e98,645136,
   645331,645729,646178,M7011,6ZL7315,648023,648241,649D31,"9696,"9718,649757g,6SO066,651074,
   651735,652120,652194,652232,652289,652598,652720,652795,652852,653251,653618,653842,653922,6542",
   654612,654733,654853,6549Sl,655Sn,655476,655506,655765,655824,655945,656387,656423,65ed73,656816,
   6570po,657148,657545,6575as,657685,65en38,658735,ed0401,bo0536,ed07ss,661512,661589,662e70,662107,
   "3018,od3078,bo3432,th363e,66iLl25,6"317,664547,ed5243,ed5544,670e04,67e097,753976,734991,7373op,
   740015,740180,740252,74e34e,74042e,74051O,742G76,742138,744102,75e408,750472,760863,8505391
   sense'no470115,555785,643794,7503321senfe:no4711321se"se:no47e5931seoseino7450191
   seijseno651541,654537/seOse:no651386,652467,654472,6545511seNseeno55thS61seNseino
   659044k,726948,7377es,7sa102,7394D5,739563,739"4,742771,744072,8304ed#,830652,831525,8322os!
   seNsenol74ss1,174755,275456,2761bo,276ca1,276513es,277197,277275,277521,278451,278515,2790se,
   279225,279304,279415,360946es,370152,370237,370283,370448,37e5eq,370ca1,371495,478208,479055,
   47opSO,479238,557511,559481,5624ut,567047,572351,657379,658145,659300,735054,738647,75e3911
   seNse:no071750,074669,077688,0779gg,e84033,089441,171871,l73va8,179454,380180,180712,183520,
   185185,186554,186821,194262,274386,279157,372242,374791,576686,37op49,462op1,46881L5,468911,469811i
   tL6op06,477212,477326,478D54,478147g,478369,479123xx,551820,554932,555821,557caO,559074,56e954,
   561328,562394,56S178,563218,563342,564229,56tLB97,565104,565274,565333,5bo177,5"278,567289,567318,
   567566,567644,567748,568D23,5os122,568179,5685",568667,5os735,568806,5as98tL,569e28,569616,569662,
   569757,569895,56op61,570140l,570185,570235gk,570430,571029,5712412,571394,57141O,628781,
   637458,637528,637890,6ss328,638598,638762,6395as,639807,640948,M2537,642692,64sc04,643705,644513',
   6tL4693,64ec36,6iL7483,6475e7,651127,651266,653003,653161,654079,656514,657294,6580ee,659044,659147,
   659S98,6600sc,660137,bo0781,bo1O08,661115,ed1788,bo201S,bo2177,662n7,662637,bo2847,edpm13,ed3521,
   aspo7,664232,bo5e06,665072,ed5631,6ed781,669759,670118,672023,672153,675026,724935M,727932,
   730256,730522,730805,730837,74115l,743134,75e046,750169,751205,7S2116,765931,83S2081seNse'no
   5ed718,5os1Z,7374971se"seno3795061se"se:no27n67,ed08801seNse:no575169,575161l,
   576282,5781231settse:nobo58141seWse:no732e95/se2seino822pa6,824818,8sc232,8564331
   sense:no3755771sase:no5od919,574173,574271,S76180,578225/sj'eNsjeno7se5041
    sjeNsje:no644343,645424,6465421seT$e:no732095,7332691seTfe:no7312ss1sense:no
   372668,3757181senseino851372,8331601sense:no368882,376593,378311,378594,578745,ca2823,
   557552,6sc932,"0743,"1659,644161,"5285,"7237,&8227,649178,7339e4,7460221sen'se'no3745981
    senJeino8520281qe"seno375se9!seNseno57ac031seNse:no377312,639ed2,6418541
    seNseno374"91se"se'no372532,37sce3,S7tUL22,37846S,4704451se"qe"no376"61$e2seino
   9311671$ense:no6595e11feT.fe:no7341771fen.feino375459,733434,7sc553,736687;740ec6,83eOrv
    es,831163,831452,832440,83250e,83259S,853436,8sc556,835428,839421,924po4/fenJeno377464,378121,
   46e953,465869,4th944,633906,641n21Jenfe:no374746,459807,"1963,cu356,473158,474143,4760S3,
   S"373,555691,641131,"1287,&1570,"2157,di2293,644035,644234,647165,648089,649850e,657743,
   ed0368,72ew24,751128,7sc1sa,738267,738398,739141,739363,742706,830168,832158/fenJe'no4750ed1
   fenf9no4740931fenfe'no47124e1feijse:no6S2ss71feNfeino732167/teNieno5S8479,
   &04op1feNfe:no546229,"13S5,6tLl622,642339,642649,"3SOO,721ceO,72195e,723767･,723ea2,72ss98i
   72va97,725864,726952,728951,731307,73n91,732374,732456,733132$,7sc042,7sc121,735443,7sc172,
   757030,737e96,7ssZl,759276,752294,752393,8300811teNfeno642049!JgNJenosc89S6,460ce7,471055,
   4721451eeDeeino741461,741574,742256,742462,743sc1,743640,744245,744626,745019,746e39,7ca098,
   746200,7471ss1)x>)x(77sc312,737331,739070,83e37elVx>Vx75516191)x>)x-7"e900,731ed5,
   7325as,7sc426,735677,73ed13,7sc7691t>tzl7556746,556814,55691O,5577ee,557979,558774,55ea78,55os89,
   559742,5597os,559895,5os050,"5802,"7712,6SO"9,650asO,6509e7,651579,651613,651909,651poO,6526S5,
   7sc209,737412,8sc5ec1t>tx764191O･,es1918/?>t7552781,5565rv,"3951,M4zz2,6"9n,ec7560,647712,
   "7eq5,648521,"8S49,"as58,ww,"9407,65517012>?-74597ed,4697ce,"9894,55e816,55177S,554666,
   5S6512,556637,55edos,560ea1,561785g ,636625,"0769,M2809,"3504,ecsc55,ec49os,M576e,"5es9,
   "5eq6,646430,6486se,"os07,6560Z,733397,73scss,7sc754,751sc91t>t-7ecsc50,ec5557
<Nno> sense:nnothsc321sense:n:o744102
<nu> senseinu02vaOl,1261va!sense:nu027651ili1fenfeinue24688/fenJe:nuOpaito61
    fegJeinu125172,123238,124n6,1261161finseinu033e80lfinfeinuOn896,1213881finfinnu
   2eea031Sinfi:nu207696,2e8516,21512YJipSinnu20os601fiofi:nul157ce,125104,1261n,207nO,



























































    dorombono3772611doro"bono3714951doro"bo:no377464ldorubo:no5611951dofobono
   371070,373043,562022,"37941dofobo:no368882,461963,fo5ee9,465979,470113,471132,471240,473059,
   474e93,474143,475ebol,476055,552789,553980,554742,"3176,6442sc,645285,"7011,M7165,647237,
   "7315,"8089,M8Z7,652S98,654612,655476,655506,6564as,656514,65oo73,657543,6575ee,65768S,657743,
   65ecss,6S8735,659501,67115S,750408,7504721doeobo'no5615671nos'i'tono"1131,642mp31
    nosuttono562va4,567318lnosUtono6412221noswb1'dono"O"71nosurttono56S396iSS1
    nugitono83316e/nusitono647ng51nus1'bidono5757181nusudono7ss"7,8301os,830339,
   es15251nusuQtonoec26ce/nusutono4781472,S46229,5ed177,569028,6sc834,6349caes,63S7",
   636860,637711,639711,"6542,M9031,65272e,6S3618,723767,723898,726952,727932,728951,730256,730857,
    731307,732167,734121,7ssan1,739141,739405,739563,739644,741151,9311671nusuto:no7219201
    nusut:ono6559ss,6sc932,6378e6,644161,645351,646178,65633e,657379,65833e,6S9420,7539041
    nusuttono3750",4643S6,561328'iS,5os023,5ca5mpi!i,635843,649718,M98SO,651386,651541,652387'i!I,
    655280,6S7294,6S8088,659044,659147,7405as,7407th,7416",742706,750046,75e391,751205,7522941
    nusutto:no742nl,75e1691nusvtono724935'rm1nusvttono6398e71nusuatono6517351
    nusutbitono3731se,375213,376057,3791091nusulpodono3721111nusul'tono376057,579141!
    nuJitono637913,639662,6ra023,653sc1,65S824,733434,736687,ce4po4/nufit:ono6ssvaO1
    nueuttono741"1,741574,743sc1,7"24S,746098,7471381nueutto:no7446261ntts1't'ono642157
    es1nuagitono8248181nurstubitonoed1O081nursuab1'tono37eee5,4704451nwsuatoJi:no8229961
    nmasuattono557511,560299,S65353,565396,5ca426,651215,ed1115esg1nursultono6404921
    nutsulbitono3741e61nulsulbl'tono3723Sl,3744221nulstubuldono2793e4,370152,37D2371
    nulsultonosc0946i!f1nulsulttono4669441nulstu'tonosc4975,372532,377033,578121!
    nul"'b1'Sonoca28231F"O*"O7556746,55os14,SS691e,S577os,557979,558774,S5ee78,559589,559742,
    S597as,559895,5ed050,650649,65eam,6509e7,651613,6Sl909,651paO,6526551F"n*"t764191O,641918,
    "ss02,"3951,644es21F"O*"755M5,552781,5565mp,55ed95,6449ca,ec5859,6551701-"Mat"-74597ed,
    469792,ca9894,550816,551619,554ed6,.556512,55ed37,560os1,561785,64e769,6409eO,642809,ecscSO,643504
    su,Msc55,64S557,645760,646450,646977,647eq5,6488ng,6560Z,670097,731128,751ed5,7S1369,83037e,
    8sc5Mst/XStF7"7S60,648521,"8549,6495071XZvF75ca05e,636625,ec5839,N5op6,"7712,64ee58,
    "9407,6515791XXF7"3504,ecsc55/XX5"7733397,830370S1XtF27sc754,736769
<noo> dorobo:no:472340<nu> jamagunu2151511nisiturinu207469/nifidonulan1valn'ittumunnu0330801
    nueurunul157sulnuQurunu1271051nusidunu1231721nusitunu2eace31nus'i'donue228961
    nus1'dunu0276511nus1'tonu02vaOl1nusudonue246881nusudunue24731,0294ed,121388,123199,
    124149,125104,125127,1260os,126116,1261n,20ca07,2150171nusurunu116962,1232ss,123352,124226,
    125059,1261on,1270261nusutunu207220,214152,215121/nusuturl'nu2e7696,207698,2e95601
    nusuturunu208516/nuJidunue275971nufitunnu208660
<na> dorobo:nafo3969,473059les,473158,474143,475ebo
<Nna> dorobo:nna5740ss<N> dorobon833242/dorobo:n6277121doroboN6267e9,727524,7sc265,83e6S21dorobo:N
    5ec97S,637528,ed1743,edas54as,ed24S4,thsc32,664125,664257,es4317S,ec5140,edS193,bo5S",666249,
    672133,721osO,za5os4,735443,7sc172,757030,7373op1nugidones1295es1nugitoNM75241nugiton
    nbo141nussaroNes54281nusudogoroNes21581nusudon734177,7sc1ss,831163,831452,es25001
    nusudoN7sc265,7S8647a1nusudq:N7ss267/nusutaron8325951nusutaroN8sc5561
    nusuton732095,832595,8534sc1nusutoN732456,737e96,737763,7ss504,esOiL66,8sc2321nusuto:N
    MIonO1nusuttoned"13g1nusvton722975,724935,733132,85eOrv/nufidogoron83244e/･
    nuiidon8313721nufiton73S4sces,7sc553,736687es,es3242as,83S0571nufitoN72ec24,83S2081
    nuJidon8sc1431nuflton835450!nu3idogoroNesZaslnuasuadon833350/nursurtoN835374!
    F"n*">7sc312,739e70,es037081F"eat"-:t731ed5Mg,7sc52SlXStF>73scss,7sc426,754694,735677,
    736613/XS,F'`:t7525as1XZF"`:t7sc209,737531,737412
<ga> doroboga55578Sldorobo:ga46se42ese),ca7545l,5"373,ec16Ze,64403S,67e097,
    7sa3ce,83517S1nosuttoga562ng4as/nuidoga835261,8364331nussaroga835428l/
    nussuroga951546/nusudoga73ce76,es9421lnusut･aroga832595,8scS56es1nusutoga83sc36
    es 1nusuttogaca"13as elP /nQfidoga831372es 1nufitogaesS208es /nuJidoga8S63821
    nusidogoroga83nases1nuaidoga8343281nurfitoga8372471F"U*"--"'56178S1XXvF""
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    651215,6512edlhjakuenhodo63485tLl,654109,654264,655280,657099,657148,657214!
    hjakueNhodo645404,643705st,644515,644693es,646542,647483as,658088,659044,659147,731307,
    750046,7SOI69,752116,752294,7525931tvPx>*b"550816,551619,55177S,S52781,5546ed,556Sl2,556S29as,
    55691O,557788,566050,656625,640769ts,64191O,643802,644968,645557st,645859,645996,647712,647995,
    656022




    gakurenbakari459807/gjakuembakari724897/gjakuembakarl721950/
                               -384-
    gjakuenbakari633906!gjakueNbakari723767!gjalsuaembakari5741731
    hjakuenbakari6368601hjakueNbakari644693,730256,8315251hjakueNbakari571394es1
    hyakueNbakari737399,830081/tvPx>JN""'J636625,644968,734754
<bagari>gakureNbalsari'471598Aeslgjaguenbagari373138/JagueNbagari072495
<bakkari>gakuembakkari722975/gakujembakkari9313461gijakilenbakkarl'641222LS)/
    gjakuembak:ari7279321gjakueNbakkari6387621hjakueNbaQ.kari47912311












    835208,855430,8364331gakuenbakkai8363821gakueNbakkai839421/gakujembakkai831163,
    832028,835057,835261,836231,9311671gakujenbakkai833160,8361421gakuJembakkai735054,
    831372/gaktuenbakkai822996,834328/gakdljenbakkai824818,833350,835374,837247!
    gaTembakkai8524401gjakuembak:ai7258641gjakuembakkai7340421gjakuembakkaT.




    es ,665072st ,665140st ,6662491gakuenbaka5611951gakueobakaS69028,65576S6 1
    gakuaembaka563126,5652746,565333,6645171gaktueNbaka5671771fakuenbaka467798/






    9aguleNbar'i370448,370592,4705931gakurembari470643es21gakurembari371070st'Etr!
    gjaguenbari376057pa1gjaguaenbari378065/gjagtuenbarI3781211gaginenbar'i466944/


































<gat> gakuenga?831295eslgakuepgat834232<gamoodu>gakuingamo:du215151 .<mo> gaguleNmo278515es1gakuemmo728424/gakuinmo4638019/¢jaguteNmo360946/    hjakuem:o738102
<<HYAKUEN)>gakuen742076!gakueN5647271gakuaeN6595011gjagueN1743811gjakuaeN180180/
    ¢jakueN272025/hyakuen830168/tt,7[)/459766<ne za as >gakueNbuni564475/gjakuaendake472456/gjaguteNde:3787451tvPx)iS,"li556695
51lj N U bi
<sika> cjaktueNfika558656!gagueefka567969,575178,577136,5780841gaguensika3772611
    gaguens1.'ka375718!gaguenfika562911,563867,572084,574088!gagujeNfika568023/
    gaguaenfika564975!gagtuenf1'ka562889,5720121gaguaeNf1'ka378465/gaguagNs`ika472145/
    gagulens1'kaS75459/gagtuenJ1'ka376175/gagule"f1'ka374422/gaguteNs1'ka374676,3796261
    gakkwenJika740420!gakueTJika731288,732095/gakueniika460953tl)X,464356,464769,
    465366,4667n,467657,468477,554855,561195,564543,564727,565735,637913,638920,645098,645285,647011,
    647315,648023,648227,652720,652795ss,652852,653361,653618,653842,653922,654733,654853,654951,
    655945,65os16,662070 st ,6636SO,664252,664547,726614,728424,733434,733681,734553,734991,736687,
    740252A,740340l,742076,742138,744102X,746022A,830029st,851295ss,831452,832158,8S2440,
    832500,832595,833242,833436,834143es,835428,835430l,924994,1260681gakuenJika6453Sl,647237,
    648241,839421/gakuepfika656387,126122!gakueoJika6416591gakueo))733269ff1
    gakueNJika177845,282249,557912,5604289#2,561262,561328A,562219,563342,S64611,564690,
    56S541,565664,56578e,566545,S66689k,567406,567566,5os122,568984ff,569028,627712,643053,647165L
    l{) ,659300S k ,662015, 662107,662177,662297,6623S4,665521,663997,665006,bo5140,665243,665631,
    672023,672133,673026,733904,733976,740180A,744072,832268es,8352081gakueNfika557552,563218,
    639711,639807I,641854,670118,7308051gakue2fika835057/gakue3fika834232,8564331
    gakueNJikaS642291gakueNS,hS70235!gakuinfika463720,465842/gakuiNSika468651A,
    469472,469546,560557,5625611gakujeeJika656330,657332,659420!gakujenfika831165,833160,
    8se142,9313461gakujeBfika658330A,750332,0228961gakujeNfika657379!gakuje3Jika
    832028,835261,836231,9311671gakujeniika8313721gakurjo:Jika5631781gakuaensl'ka571070!
    gakuaenJika459807,465279A,4672192,473532,555691,562022,5631261,565104,S79374ff,655506,
    656423,658438,660736,665193,665544,670004,671135,750408,834328!gak-enflka56S912,7608631
    gakurenfVka5730611gakuaeNfika553980,554742,555819,565274,565396,567177,568179,569961,
    652598,656514,656673,657543,657os5,660137,661O08,bo1115,664317,666781,669759,750472,7659621
    gakuaeNJIka553777!gakuaeNfika564897,5667181gaktujenfika824818,83S374,8372471
    gaTenJika8324401giaguaens`Xka4746201gjagueniika372070,375213xe,579141/
    gjagueNJika174381,177072-lt,2734e5!gjagueNfika4792301gjag-enfika575279,565917/
    gjagureJlka567904,5781231gjagulens1'ka376S931gjagtuenf1'ka374034,3762421
    gjaxuaeJika576282,5782251gjakueTJika8351751gjakuensika637711,643151,64403551
    gjakuenJika17po94,569305,S69479,649696,652194,653251,655322,6603ca,660401,660536,74051Ol{>,
    7427e6tE{)ff1gjakuepJika741461,741574,742256,744245,746039,746098A,7471381
                               -386-
    gjakueijfika651586,651541,655467,654337,6S4472,654531/gjakueNfika172555,175604,185185,
    S46229,558509,626709g ,628781,637458,638328,639386,642339,6433ee,6530el,654e79,721950 !3 ,723767,
    723898,724897,726948,726952,727524,730522,737030st,7427711gjakueNJika660781,660880,661743,
    661788/gjakueNJika4773261gjakuaens1'ka4724561gjakcuenJika557480,5584791
    gjakuaenflka5668171gjakuaeNs1'ka084e33,0894411gjakueNJika074669,077988,171871,173928,
    179454,180180,180712,185520,186554,559481,651266,651324,6522321gjak-eNfika5575111
    gjakdleNJ'1'ka192005,6413551gjaktueflka574173/gaguaensl'ka578311S/gagtuenfl.'ka
    4760531gagulens1'ka3734141gagulenJ1'ka465869,466944es,4740931gagutenJ'Yka461963l,
    462823,46S979/gakuaenfika560299!gakuaeNslka471215/gakuaeNfika568426/ga}sureoJl'ka
    561848!gjaguae"s1'ka375389/gjagulens1'ka372549/gjaguleNs1ka378745#/¢akueNfika
    5624841¢jagueNfika270141,27511O91ojagurenfika194262!¢jaguaeNfika0776881
    ¢jagulenfl'ka377033/¢jaguleNsl'ka277S211¢jaguleNJika277312!¢jakdieNsl'ka071750/
    ¢jakuleNs't'ka642e49/¢jeekuaeNs1'ka1868211hjaxwef1ka5742711hjakuensika634854,    635764,655843,636860/hjakuenJika563565,565308,567526,655280,6571481hjakueNsika642537,
    642692,643404,643705,645424,646542g,646636,647483,647507,737763,738647,739563,739644,830466,
    830652,8315251hjakueNfika468911S4,567748,568806l,572176,658145#l,659044,730256,731307,
    732167,732291,734265,750046-lt,750391,751205,752294,75239341hjakueNsika468845,478e54,478147,
    479055,479123,571241,571394g,572351!hjakueNfika469811,560954,570140l,570185,57141Oss1
    hjakue"fika741151!hyakuensika563649!hyakuenJikaS66851,7361ss,739141,739363,8301681
    hyakueNfika735443,739276,8300811koreJika1794541sjakueNsika4792381JagueNfika
    072421,0724951fagueNJika4792301fakuenJika467798!tvt,x:ii,))459766,552781,554666,556529,
    556695,556746,55691O,557979,558774,559742,559768,55989S,561785,566050,640769,640900,64191O,641918,
    642809# ,643450,643504 st ,644842,644968,645760,645996,646450,646977,647560 ff #. ,647995,648658,
    648848,650649,650860,650907,651909,655170,656022,731665,733397,734694,734754,736525,736613,736769,
    751369,8345841t?P"x>)"469894
<s'ika> gakujens1'ka024801
<siga> gagmensl'ga3794221gagureNsl'lsa372668!gaguleNsl'}sa3716481gjaguenJiga3731381
    gjaxweJitsa5669191¢jagueNJiga272025<suka> gagurensuaka3723311gagwe"stuka376466,577312,3786e3,3795e6,470445!gaguae"stpka
    3745981gaguleNsulka370237,370448,370592,370681,373577,3766861gagule"sulka3725321
    gakuenswka822996!gakurensutka4706431gialsuaenstpka4714601gl'alstuensveka4715981
    gjagulensulka377464!gjakueNsuka469906,4783691gjakurenstpka475376!gjaktueNsulka
    6404921gjalsuaeNsquka4742951qaguaensveka4733351qagweNspaka4743291qagutensulka471240,
    475294Xes1gakuaeNspaka472340/gialstueNsuaka4715231gjakuenstpka475376/
    ¢agulensutka463969,4741431¢jaguleNsulka276481,277197,277275,278451,279157,279225,279415,






    gakujeNJlkja7350541gjakueNfikja637528,730522er1hjakueNsikja647507es,737497,
    739405/hjakueNfikja725954,7381021hyakuenfikya8303391hyakueNfikya7373991
    tvPx>)-v6366252,736209,736312,737412,830370
<sikjaa>gakueNflkja:722975,7331321gjakueNJikja:638328iS,638487,638762,639662,662637,
    727932,734042,734121/gakueNfikja:566177l1hjakueNsikja:642692es,644343l,644693,
    646542es,646636l1hjakueNSikja:728951/hyakueNfikya:7382211kJpl7iz;iS,I"t,-645557,




<sike> gjagueNfike260890<sikatte>hjakueNJikatte469811 es l
<sikatt>hjakueNJikatt468911 ss Z
<cika> gagueetJka577136ss /gakuenttika579374'ES ,6700971gjaguentJika575169,575161,















<jokasika>gjakuen jokasika547149<jorisika>ejagulen jorl'f'i'ka3770S3 .<dakesika>gakuendakefika562394,568122,647011,654733,662454,663432,664125,733976ss,734991
    'es,742138es,7441029,746022g/gakueNdakeJikaS64475,664257J6lgakuindakefika
    561520/gakwendakeJika459807,657586,765931/gjakuendakefika6415709/
    gjakurendakefikaS54932,5584791gjaktueNdakeJika652232!hjakuendakefika6541091
    hjakueNdakesika6445131hjakueNdakefika7323741kondakefika659501/







    gjakueNhodofika640743/gj'akuaeNhodoJika651215
<domosikja>gjakueNdomofikja639662<baasikjaa>hjakueNba:sikja:646542-Etf
<dakesa>gakuindakesa468651<kirisjaa>gakueNkiriJa:567047es
<hoka> gakuenhoka636932,6378e6as ,645331Z ,651735,652720g ,652852,653922,65576S,74034el) /
    gakuelj hoka733269ilf 1gakueNhoka637890,6398e7ss l{) ,640948,647165as 2 ,6521201
    gjakuenhoka634968,637711,644035,6500661gjakuephoka650496!gjakueNhoka64157eg,
    642649i ss ,7219501gjakueNhoka570235l ,570430/gjaktueNhoka559074/gjakulenhoka
    641287/hjakuenhoka635843,6570991hjakueNhoka658145l,659147,757096,750046ilist,752116
    ss el> ,752393as itr /fakuaeNhoka6510741tivPr>M))642809,643504,647560ss e{> itr ,647995,649407,
    651613,651990,739070










    gjakueNhaka639586itr,642649eS>ss,730522ili1t?Px;ijXJ)648549
<haga> gakuajenhaga833550!¢jaguleNhaga279S04<hakka>gakureNhakka467219st tl> i!i lgjaguaenhakka378594/hjakueNhakka750169/
    tvPX>Av"735677






<haccja>gakueNhat:Ja659300 ss l!> !gakujeNhat:fa659398S :EIf ts /gakujeNhattfa










    gjakuen joka547149!gjakueij joka652387/gjakulen joka64128710jaguleNjoka
    279e38 g






    g,661S12,74270611gjakueeka662847,740766,740846,741654S1hjakueoka6580881













    655161,6620701gakuin jori4638011gjaguen jori372070,372111,3751ss,575064,375213,376e571
    gjaguaen jori373331,3752791gjagulen jor1'374034,3741e6,576242,3781211gjakueNjori
    174755,558509,653001'i!i,723767ss1gjakureNjori6511271cagtue"jor'i'2722671¢jagueNjori
    177072,2751101lelojagtueNjor'i360946/¢jakuen jor'i64113110jaktien jor'i642157!    hjakuen jori6541092,654264,6572141hjakueNjori7521161/faguleNjor1'3714951
    t?Px>Hi)6409eO,643802,643951,645839,647712
<dakejori>gjakureNdakejori65n32ge
<hodojori>gjakuenhodojor'i642mpS




















<< dk?. ;i > Ilg`k'r.hlllii5i598ii6s675isig7i5663432ig.kueNki.is666sgs -ei ,s6s73s,s6sgs4-er ,662io7ss i
    gakureBkiri563126IJ),569616,569662,569757,56989S/gakdieNkiri567177l1gjaguaenkiri
    S65946/gjakuenkiri569547/gjakueNkiri4772121gja}surebkl'r'i47631Vgagulenk'i'rl'
    475294ss!qagutenk1'f'i4659793,466944l/hjakueNkiri478208,567644,567748st,568529,
    568bo7/hj akueNkiri478054fi ,4791231 ,570140st lb ,571029,571594as ,571410g
<kkiri>gakueokikiri567289/cakuepkkiri566177ff1hjakueNkkiri568806













    gakuenduarl'207698/gakujenduARU123199,126192/gakujendu7ando0294661
    gakujepdu?addo:0247311gakujeDdu?ai0330801gakujeodu?am024688/
    gakujeodu?ap022896,024731S,035e80/gakujepdu?arba024688/gakujeDdu?a:ri022896/
    gakujendu?aru024801/gakujepdu?att'o:02480Vgjakuendu?as1'ga027597/
    pekuenduaru208660!pja:guinduARU2095601pjakuenduARU208516/




<beeru ARU>gakuembe:ruARU123352<? O re >gakuendakeja6563871gakueokuijanja:o215121/gjakuaendake5584791
    tvPx>:?jL7325861t?0x>i,yiV)"Nv558878/tvPx>7"tySi))"v55gg78
< tm an as >NR476107
s2 -i:fmsrA,
<buN> gaguembuN563867,575134,5740881gaguimbun207220/gagureNbtuN5649751gakuembun
    646178,647237,74034e,2076251gakuembuD5575S2,645729,l23352,124226,125059,126e68,126116,126122,
    207696,207698!gakuembuN560428?,561262,561328,562219,565780,567047l>,567566,569028,627712,
    639711,640948,648241 st ,652720,653618,653922,654733 IS> ,6S5765 el> ,655824,655945,656816,661589,662070,
    662177,od2354 es ,662454,662913,663078,66S432,663521 es t{) ,663650,6642S2 ss ,665006 l{> ,665072 9 ,
    665243,665631,672133,750837,733681,734991,7401809 xx ,740252,742138,115792,116962,122148,2095601
    gakuenbun466642,466722gX,652120,2e7469,2085161gakuenbup123l99/gakuenbuN546373/
                                                        ,672023,6730261  gakueNbun5657351gakueNbuN177845,564611,565541,565664,566545,566689,567406
                               -390-
    gakuimbuN469546S,562561/ga:kuinbun20860Slgakujembue022896,024688,024801/
    gakujembuN659300#,924994,126192/gakuaembuaN565912,566718,569895,573061,652598,654612,
    655506eL,,656514,656673,6S7543,657685g,657743,658458,658735,660736,661115,664317,665193,665544,
    666781,669759l,671135,760863,7659621gakureNbuaN565104es1gakurembcuN5648971gialstuenbulN
    4714601gjagueNbuN27511Olgjakuembun649696A,741634,027S971gjakuembue653467g,
    7460391gjakuembuN185185#N,626709l,628781,651541,660781,660880,661743,661788,662637,
    6628471gjakuenbun633906k#1gjakuenbuN569305,653eOlasM,660368,74051O,740586,743134/
    gjakueNbuN477326ff,570235g,5704301gjakuaemburn179454fflgjakuaembuaN074669,171871,
    180712,557480,558656,559074,563917,6S22S21gjaktueNb-N186554,651074/gjaigurembdi5669191
    hjakuembuN5685291hjakuenbun563565,5653081hjakueNbuN567748-lt ,642537-lt A ,642692,
    647483es lhjakueNbuN57018S,                    571410st/hyakuenbun56sc49,S668511pekuembun2e8660!
    pjakujembuN1215eaX1JakuinbuN4658421St"v･t7i;t7")tSS27811tt,Pi)t7">551619,579374,
    640900,642809,643504,643655,644968,645557st,645760,651613,651poO,656022,7513691tvP",r>7NS>







<atai> gakuen atai464769!gakueNatai177845,282249es1gjakueNatai175604,177072es ll),
    1851859lgjakdlep atai084033es1gjakuaeNatai071750,0746692,e77988,e89441,171871l,
    179454'EIi,,18e180,180712esS,183520esg,1865S4esl1gjakuleNatai1920051gjatstueNatai
    1759281¢jakuaeNatai0776881¢jeektueNatai186821
<adai> gagueNadai377261-ltlcaguten adal'471132!¢jagueNadai2701411JagueNadai    072421,072495
<adae> gaguleNadae37479VgakuaeNadae4735321gjakdieNadae47121S,474620
<adea> qaguten adeha470113
<at£e> gaguaen ate:4733351gakuaeNatae'he371070<adee> gaguleNade:374676,47e5931gagute"ade'3744221gakueNade:4637201
    gagul'-e-n ade'471240/gatstuen ade:4723401c'i'aktuen ade:4715251gjagtue" ade'                               k    3753891gja}suae'Nadac:3747461¢jatsuaeNadar:374746<adeede>gatsureNaSe:de471S98
<ade> gagueNade3772611gagweNade374598,5794221gaguaeNade4710551gaguten adee364973,
    374034/gagulen ade3761751gakuen ade4667eetslgjaguen adee373138,375213,379109,379141
    SC1gjaguen ad£372e70,372111,375064,375213,3760571gjaguren adee373331,575279,578g651    gjagulen adee3781211gjagulen ade374106,3762421caguren ade3783111cjaguaen ade
    37859410jagulen ade5770531¢jaguleNade27S456,276166,277197,277275,277521,278451,279058es,






    3702371gjagtuen ade3765931gjakueNade1725551gaguaen ade465869/gagulen ade461963







    gaguleNdee:3716ng1gaguleNde:S766ac!gagule"de'372532,37se03,374419/gagulende:3777191
    gaguleNdee:3796261gakuende:464356,465366!gakurende:4652791gatsuleNdee:37357711
    gjagulende:376593ssSlgaguaeNde:3734141qaktueAadeA":'470643aslgakurende-ae'
    470"31gjaguleNds:376624,3787451gjatsutende:372549
-391-
<de> gaguagNde46e9271gagtueNde278515,370448,370592/gaguleNde370681/gjagutende3774641
    ¢jaguleNde370448esgl¢jagtue:Nde2765131faguteNde371495<dee> gakuende:46095S!gakuaende:467219
<de> gagureNde378603<ga> gakuenga546373,7266141gakueDga655961,636932,637806es,644234,645098,647315,654853,
    655824es ,728424,730805,730837,7339e4,735976st l ,734991,742076,744102,746e22,832268,8352e81
    gjakuenga643151,644035,7431341gjakuepga640743,642339,741574,7422S6,742462,743640,744245,
    74SOI9,746098,746200,747138!gjakueNga638762,639662,730522es,7361721gjakuaegga6413551
                    akuleoga6420491hjakuenga635764,6358431hjakueNga6425372,    24Ji6?2kestie,n6g439o6s4i1654741sl¢Y6"6g3es,646s42es,646636!lt?g.>h-64ogeoes,6434so,64sss7es2
<na> gakuenoa567289es-ili'1gakueDna554855,567047es9,664547!gakurjo:pa5631781
                                                                 ,554666,o 55177  gakweena554742,555691,562022!gjagweeoa5679041gjakuaenpa555821!t?t7r;t"
    556512,5565mp,556637,650649,651579
<gaa> gakuenga'555785/gakueoga:640948ss,644161,645285,645331!gakueNga:6418541
    gjakuenga:642649!gjakueoga:643300asll",743361,7446261gjakuaeoga:640492ss!
    hjakueNga:643404,644343,6454241l"t.P)L:i)1"-64643e-
                                        ,6497181,649850,740766,740846/<no> gaktuenno659501,7504081gjakuenno649 96S
    hjakuenno659044
<noo> gakurennoo657S861gjakuennoo740766
<noN> gjakuennon740846<toko> gakueotoko649031 ff lgjakurentoko651324/hjakuentoko657099,657148Sl
    tvPr>F1646977es<doko> gakuendoko653842,654733glgakuaendoko6610081gjakueNdoko479230/
    hjakueNdoko57141Og ,5723511sjakueNdoko479238Z ts st 1t?Px>F":6495G7
<gatokoro>gakuengatokoro564727es
<gatokoo>gjakueogatoko:641570<gatoko>gakuengatoko652120ss1gakuepgatoko467545,648023Z,649031xx,649178,652289,
    652852,653361,654951,655824es ,753976ff ee ,742138st lgakuingatoko4696951gakwepgatoko
    561567/gjakuengatoko547149,641222,6440351gjaktueBgatoko559074'EIi"ltvt?)i:/""F]641910,
    641918,647op5,649407<natoko>gakuenpatoko7440721gakueo:atoko656387-i!f!gakueonatoko572084,655945,
    ed3650,665072es,666249/gakujeo:atoko656330,657332/gaktueDpatoko655476,656423,658438
    Z1gjakuenoatoko650066,652194,653251-tf,6553221gjakueDpatoko650496,651541asIS>,
                                   ,652ss7# ss ,654531 es Z 1gjaktueppatoko 654079,654337,654472/gjakueDijatoko651386    557511-i!i',651127,652232eclb1gakueoljatoko566177G>'itr1hjakkuenDatoko654109S/
    hjakuenoatoko6552801hjakueNpatoko571241l,5721761t?t?t>"OF:559768
<gatokodake>gakuengatokodake641659
<naNtoko>gakueopantoko653161<Oatogo>gagujeBpatogo5ose23/gjaxuaenpatoxo578123-EIflgjaxuaenoatoxoS762821






    gjakwennotoko6512661hjakuennotoko75239Sas ll) 1t"eP]i ;i7F:649507,651909
<dakenotoko>gakuaendakenotoko657745<gato> gakuepgato724935,7312ea,732095,834556,839421!gakujengato9313461gakujepgato
    7350541gak-engato8229961gakwjengato82ng181gjakueegato734042,734121!
    gjakueNgato6267e9ss,723767,723882,726952,727932!hjakuepgato730256,732291,732374/
    hjakueNgato725954,728951,7381021hyakueNgato8300811tt,9];t""b7Sl128,739070
<Pato> gaktueDoato65S506,656514-i!l lgjakuenoato655322 .
<gaho> gjakueNgaho659se6<gano> gakueogano7308e5es
<goto> gakuepgoto648227<gata> gakuengata830029es 1gakuepgata733132,734177,738398ss ,831452k ,832500,852595,
                                               ,723882,723898,724897,72S864,726948!833436,8545561gaTeegata832440X1gjakueNgata638 2 S
     hjakuengata7321671hjakueNgata737096,737497,737763,738504,738647,7394gS,759563,739644,
                                 -392-
     830466,830652,8315251hyakuengata739363,830168,8303391hyakueNgata755443,7373991
     tvPr>h"Y636625,736312,736769Mk,757331,737412,850370,834584
 <gaci> gakujengatfi024688
 <gag 1' > gakuj eogats i' 024731/gjakuepgats 1' 027651
<gacu> gakueogatsu722975,733269,734177es L{> ,738267,831452,853436,8354281gjakueogatsu
    7219501gjakueNgatsu721920,7370301hjakueNgatsv7342651hyakuengatsu736138,7391411
    hyakueNgatsu738221,7392761tt.Pn)i)1"'Y734426,736209
<eacu> gakujeoDatsu931167,033080
<gat> gakuenga?85129Ses,834143,8354301gakueoga?833242,836382ss,8364331gakueogat
    832158,8342521gakueljgaT831372,8324401gakujengat831163,8361421gakujeugat833160,
    835057,     8352611gak-engat8343281gakuaepgat8372471gakuajengat8353741gakuajeegat
    833350/gaTePgaT8324401gjakuepga?727524,835175/k"t,7r)i)i"ty739070
<Pat> gakujeepat836251
<gana> gakuengana736687/gakueogana562484,7345531gjakueNgana6384872/
    gjakueNgana4783691gagwengana476107es 10akueegana562484es 'i!l lhjakuengana
    657214ts!tvPx>""t561785,734694,7347S4,735677,736525,736613,736769it;
<nana> gagueoeanaS732771gagurepnana4721451gakuep:ana6583501gakujeo:ana657379,
    6S9300S'E!f,659420,75e3321giatsuaeneana471460'EIflgjakueNnana469906,477212,477326-EIi,
    570235st,570430ll)'st/gjakureoDana474295,475376,5741731gagdieneana474329,4752941
    cagulenoana465979,466944,474093,475066,47605Slcalsuaeopana5618481qjals-eoDana47631V
    ¢agulenoana4639692,473059,4741431o"`J-agutenBana4731581hjaxurepDana5742711    hjakuepoana657294I6es,750046,750169,7512051hjakueNeana468845,468911,469811,478054,
    478147,478208,47905S,479125,560954,570140,571029,571241 l{> es ,571394!sjakueNeana4792381
    Jakuenoana4677981tvPx>"ei5608811tvP"x>"Ot469792,469894es
<gaN> gakuemgaN560428ssilflgakuengan740015illlgakueogaN639711es,649031ilfl,
    7334541gakuingan5614961gakuingaN561520/gakuiogaN4694721gjakuengaN653eOl ili li l
    gjakueogaN7427711hjakuengan6542641hjakuepgaN731307,7324561hjakueNgaN647507ig
    e1hjakueNgaN741151!}t,c7x)i"":!643802,643951,644842,647S60'S,647712,648521,648549,648658,
    648848 ts ,731ed5,732586,733638 '
<naN> gakujenea8320281gjakuenoaN649718es4>lgjakweepaN651074'ilflt"pPx)t"O)t





    el>,6fo178st,647237,648089,656387,662015,662177,663997,664125,as5006,670118,753976#,7440721
    gakueNdake566os9!gakuendake5642291gakuindake468651,469546es,562561di21
    gakujendake662107/gakwembuandake473532,6700041gakuaendake553777,553915,560299,
    563126,565274,565396,565912,566278,566718,566817,568179,S69961,579374,654612,657743,edO137,665544,
    669759,67113Ses,760eo3,765931lgakuaeNdake555819,5651041gakuagndake564897g1
    gjaxuaendake5781231gjakuendake179994,S695052es,641622,642339,649757,652fo7pa,653251,
    660536,740586,742706!gjakueNdake6396621!gjakueNdake477326ililgjakuaendake183520,
    6404921hjakkuendake654109/hjakuendake567644,635ec3,657214rn,7521161hjakueNdake
    6474831!fakuendake567318!fakueNdake1770721t?l7[:/Y"lr550816,556695,559895es4>,
    640769M,645557,6469n,"7560M,as848,649507,650860,753397
<take> gjakuentake569547<daki> gakuendakiedZ97,74e252g
<dage> gaguendage56rv11,S75178!gagujendage5680231gagurendage562889,5791391
    gagurendagesc89561gaguaeNdage564975/gakueNdage2822491gjaguendage5791411
    gjagueNdage2608901gjaguaendage575161!gjaguaendaxe5751691cagulendage368882,




    557912,63789e2,657913,6sa598,6593981gaktuenhodo6584sslgjakuemhodo6S3467/
    gjakuenhodo6349as,6ssceO,643151,644035g1gjakueNhodo6374S8,657528,6ss328,638487,64S300
    elgjakuaeNhodo554932,558479,558509,6512151gagulenhodo4628231!cakueNhodo5di1771
    hjakuenhodo63ng34,635764es2,636esO!hjakueNhodo6426ce,6580sa2,65914791














































































































































    470593,472340,473335,474620/kawamadzulfa368882S,465869i!il,4712401kawamazura172535,
    4647691kawamazuara084033<ma"zura>kawama"dzura466722/kawama"dzulraS70448,376593esS!kawama"dzurraS78594/
    kawama"dzurra377312<maNzura>kawamaNdzutra278515es<mazira>kawamad3Tra3741061kawamaj'i'ra3762421kawama3ira375213,465842esgl



















<muNcuke>kawamulNtsulke277197<gurumi>katiagurumi654968J ll> ,6440SSI lkawagurumi467545,557912sc xx ,567748'Etr ,652120
    st,65ss42es,6S4853,655765,722975es,724935,731128ss,733132,734121,735054es,737030es,737497,
    7385041"7P")V:-55es78,559742,736613
<gurumi>ka:ourumi6623541kawaourumi651755,653618,661788,662454,663630es1kawaDuarurmi





    4730S9<narami>kawaearami173928,460953es,462991,470643es,4724S61kawaparam'i460927,471055,
    472145,4742951kawap afam's' 368882ss ,461963as S ,463969ss S ,465869,46S979,466944,470115es ,
    471132,473158,474093,474143,47S066,476053l
<mama> ha:mama125199,1232581ka:mama753434,125127,127026,20722elkawamamae72421es,074669
    g ,0776881 ,177072es g ,180712es S ,273405es ,277512es ,364973,371e70ff ,373ass,3741e6,37S064,
    376175,376242",378121,379109,4701132,635961es,643404ig,646542l,647011es,"8241,649178,
    7321679,741634est{),742138iit,832158,9249941ko:mama024731,024801lk`u:mama0246881
    xomama022896<maNma>kaUamanma63as601 ,644035S !kawamamma072495,174381as S ,177845,282249,465969,



































































    375279,376466,376624,378465,379506,379626,467545,468477es,47064S,471215,471523,474329,475294ss,
    475376,S57912,563178,563342,565333,569305,569479,645424g,660368,721950#5,724935,737030,83el68/























<kkina>ka:kkina208603<to issjoni>kawatoiJ:oni724897,733904el) S,733976ra 1kawatoif:oJii637913,643176,
    645285,6471651kawatoiJJoni180180,185185,654264,732374,7440721kawatoifJoni567047,652598
    l1)J7FJf'ty)H:557788,645557g,7336389,734694
<do issjoni>ka'doiJJon'i3736e3
<do essjoni>kawadoeffonl'476311<moissjoni>kaamoif:oni746022xelkaUamo1'ffon1'641287*lkawamoif:oni72S954ig,




















































































    648227g,657294,733976S-EIi',751205tY)`,9311671kasanaNdo371495,469811,637528klhtri>F"











    kasananzo635938l{),637806es,644161Sll",645098st,645136es,647165rt,648241thas,649178
    l{> es ,654733l{> es ,734991,742138st ,74410211) ,746022es 1kasanaNzo640743,641355es fi ,641570
    S,6426491lhVt>Y"469792,640769,640900es
<naNzowa>kasanandzowa573169<naNzaa>kasanandza:567289es lkasanandza:5696161kasanaNza:643300st tf ,64451Sl






<nano> kasanano376057,377033,379109,379141,460927,463969,468845g es ,468911S ,469906,471132,























<jakoo >kasajako:6426494> ss ,642692es ,644343ss 2 ,644513st ,644693,6fo542es ,646656,647507
















<daba> kasadaba274386es ,275456,2790ss,364973,37107ees ,372111,373043,3731ss,374034,374106,







<doma> kasadoma553915,652120ff ,753454,734553es ,737763,739405,739563,739644,8SOe29es ,830466,
    851165,831295es,831372ss,831452,831525,832268ss,832440,832500,832595,833160,833242,833436,834143
    es ,834328,835208,855374,835428es ,855430es ,836231,836382as ,8364331"!JF"' ?737331 st ,737412,





<daa> kasada:822996,835208<domo > kasadomo553777,559074,561262ill ,640948,650066,653251,654109iS ,662297es 1"trF"E550816,





























































    565912,5659",576282,627712,641222,642S37es,643705,651074,652598,654337es,655322,657543,666249,
    6700e4,723767,72S864,726952,730256,735054,73S443,7sc138,737030,737096,737399,738102l,738267,
    738398,739141,73op76,739363,740252,7405acg,741634,7420769,744102,824818,830081,830168,830339,
    8313721""P6S0907,736209,736312,737331,739070,830370 ,
<haa> kasaha:377464<ha> kasaha375389<(kasaa),(sanaa)>kasa:372549,373414,373577,374746,374791,37ed24,37ed86,577719esg,379626,
    474620,6378e6,637890,638762l,6396625,642293,642537#,642692,644693,645331,645424,646542,652795,
    ed3521,665140,odS631,72195e,7Z975,724897,728424,730805,730837,732095,732456,733132,738398,740420,
    746ean,76e865,115792,1261221sana:2141521"tr-64365S,64&SO,73sc58,754426
<(kasoo)>kaso:839421
<(KASA)>karakasa474"51kasae72421,077688,175604,194262,272025,274386pa,277521#,279157,
    360946,3714959,577iL64,378745,463720,465801,465279,465842,4706452,55182e,553980,5S4742,555691,



























































    640769,640900,64191O,641918,642809,64S450,643504,643655,643802,643951,644842,644968,645760,645839,
    645996,646977,647560,647712,647995,648521,648549,648658,648848,649407,649507,650649,650860,6S0907,
    651579,651613,651909,651990,655170,656022,731128,733397,736769,751369/i,--Jz.f'mF"5566951px･tr-N"
    640769,731665!aP.Z))*F"･83e3706
<hodoo>jasuihodo:569479
<ho"do>jas'iho"do277521/jas'i'ho'-do372242!jasuiho"do746022ig/jasukaho-do8320281
    jas-eho"do4710551jastueho"do471460,471523,472456,47S3761jasuahoNdo372331,379249/
    jasuleho"do476107/jasuleho-do4765111jasinho"do274386,275456,276166,276513,277275,
    277312,278451,279038,279157,279225,360946,370152,570237,370283,370448,57e592,371495,574054,375459,
    S78745/jastu:ho"do372549,376593dil,376624,377464/jasut:hoNdo371648,3735771




<hodu> VXK-*F"or736613<hozu> jasihozu737763,738504,738647,831525/jas 1' hozu739644 as !jasuihodZu732456/
    jafihozu832500,832595,834S56,835428/jafi:hozu7345531?V-MX"734426,7374121?)rkV"8345841













    jasukaho:ga732095,732167,7361721jasuaeho:ga561567/jasuliho:ga6700e41jaJi:ho:ga
    6475151jaeuiho:ga7332691yasukaho:ga739276/yaJuiho:ga735443/VX"M-""736209,
    7sc312,757331 ig
<hoopa>jasuiho:Da5os73S,6S2720,66201S,664257,665006ss,665072,6651401jasu1'ho:ea479238ee1




<siko> jassarfiko0246ea1jasukaJiko725864,734265,830029es /jasukafiko834143ec 1
    jasgkafiko7331321jafikafiko8350571jaJifiko834232,8353741jaflkaflko8362511
    jaJiJiko836382ss1yasukafiko736138,7391411VX"):736312as,739070,830370es
<sikoo>jassanfiko:027597
<hiko> jaglkaglko831295es1jakkagiko8361421jafigiko83S2081jafigiko8364351
    jaflgiko8354SO!jaflkagko836231<baa> jasuiba:742771,743361,7471381jaeuib'a:741461, 2256,742462,743640,744245,744626,




    l,6378901jasukadake7248971jasuaidake077688,183S20/jasuldake3721115/jaJi:dake































<koso> jasukakoso931167<? O re >jasukajorikorejori uenokotanaka9313461jasukajoriuenokotanaka
    931S461jasukattaranaNbojasukutemoe:4772121
    jastukerebajasuaiho:kaettei:na:07175e!nambojasu:demo730256/
    VXtTVJN"t),""jasul:temovr-462823
<ne tw rg >jastuiho:kattekinasai1942621?XtrL7VXI7"gl5S1619
56M b{ ge e6 "P 6












652120,653842,6539n,654853g,654951,655765l,655824,656816,721ceO,725954,731288es,732374,                                                           735976
g,735443,736138X,738647,759se3,740180asg,740252,740766es,74207611)ff,742462,830466!
nanigaokorurkae776ss,171871,183520,1ac821,ca52791nanigaokuruka73956Sl







naninaokooka6617431naniDaokoQka478054rg ,571394ig es lnanioaokoruka282249,
464356,569479,571394,6500bo,652795,655945,660368,6605scl,ed0781,                                          661sc8,661788,6630181
naniDaokoruaka074669,180180,186554,473532,555821,6510741naniDaotsikka57822Sl
                                                  ,7441e2L 1naninaols1'kka4725401naniBaotsokka47254091naniNokoruka663078
-405-
   naniogikka474295,477326S/naniog1kka474329/naniogokka578e84ec/naniogoQka
   468845,479123,572351/naniokikka478369/naniokokka473335,570185/naniokoQka4782e8,
   571394ges/naniokorukaS68984,571394,659044,7403401naniotsikka561848/
   nanigaokoruka7342651nan'(Aadekka466944elnanAl'-aoggl'kka47el13st4/
   nanY-aog1'kka466944g/na'n1'AaogTkka475066/nan'iaog1'kka374791/nan1'deg1rutka
   377464/nanTgaogokka47214S1nan1'Daog1'kka461965/nan1'paogokka377719,471240,471525,
   476311,567969,573134,573277,575178,577136/nan'iDaokkokka4752941nanl'oaokokka374676/
    nan'i'eaokorurka071750,192005/nan1'og1'kka378745,471132/na'n1'og'i'kka4740939/
    nan1'og'ikka470445/nan1'ogokka465869,471240S,476053/na'n1'ogokka474093/
    nan'iokikka475376/nanTokokka475376/nanja:deg'i'kka376686/nanja:ogokka470593/
    nanjaokoruka7522941nanja:olsts'ikka3796261nannookoruka722975,738267S/
    nan:ookoruka725954,737030/napaokiruka563342/nana:okiruka567318/
    napaokiruaka5662781,661008/napaokoruka564229,568122/napa:okoruka563178,5661771
    nana'okoruka561262S/nanidekiruka5672891nanigaohoDka6657541napigaokokka
   464769,834556/nanigaokoruka560428,5605579,564727,635961,730837l,733681,754553,736687,
   83250O1napigaokoruaka566718,566817,669759,760863/nanigaokuruka733434ra/
    nanigaoigiruka6480891napixaokortuka6655441nanioaauka9249941napinadekiruka
    567289/naJiipaogokka562911,563917/napioaogoruka565867,574088/napiDaokiruka
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    561262,562394,563342,564727,566177,567047,567289,567318,568023,5os122,626709,628781,633906kfl,
    636860,638528,640743,641500,641659,642339 ss ,644035 as ,645729,6ng023,649696,649757,649850 g ,651386,
    653361,654079,654853,654951,658145esl,6590442,660781,662015,66S814,665072as,721920xx,721950,
    725ee2,7339e4,737096,740586,740846,742076,742138l,742706,750046:iS,7503912,830029,834556,839421/
    Oudejakam1'ja64n931eudejakaNja727524,7284241¢u"dejakamija733976l?If,7403401
    ¢uadejakamija07"69,e779gg,194262as,555691,559074,565274,567177,569895,640492,641355,643794,
    651074,651215,652232,652598g,655506,657586,657685,660137,ed1O08,661115,662454,6655441
    ¢ur-"dejakamija7504721¢uldejakam1'ja473e591Ouldejakam1'ja6420491hudejakamija
    479123l,563565,565735,646542g,647485,647507,737763,8304661kamija¢udeja5690281
    kamijaeuaNdeja089441177"?h:-V551775,557979,558774,559895,64g9ee,641910,641918,642809,
    64sc55,64ss02,643951,6449os,645557es,64S839,647560,647712,647995,648S49,648658,64gg48,649407,















    63as60,640948,649718,65e066,652289,652720,652852,653842,655322,655765,655824,655945,6S9398,659420,
    660368,662913,6630189,663078,663521,664252,665006,672023,740015,740252,741151!Ourdejakamio
    180180,183520,465279,563126,565946,569662,657743,658735,66Sl93,750408,7659311hudejakamio
    565780,635as3ee,739405,8304661kamija¢uadeo19426217r"?h:'t557788,558878,559768,649507,




    646636177"Ph:-2-734754
<-ja(kamju)>¢udejakamju8354281hudejakamju831525
<-ja(kamii)>¢uadejakami:565333,566278
<-ja(KAMI)>fudejakami657099,6571481¢udejakabi124226ee!¢udejakami174755,175604,    272025,4as477,563ac7,571029,571394,641570,652194,656330,658e889 -iS ,658145F ,659044-F ,752393g /
    ¢udejakamijoke750332/¢urdejakami077688,555821,560299,578123,652598,6587351
    ¢urdgjakam'I47214S!hudejakami4792381kamija¢tude194262
<-jaa-jaa>¢udeja:karja:834232,8364331¢udeja:kamija:642649es,6431Sl2/
    ¢udeja:kaml'ja:641151 es 1¢udeja:kan ja:833242ss ,8354SOes 1¢udeja:kaNja:







<-daa--daa>¢udeda:kamida:655765es ,655945,661368es ,663630,664125ss ,664257as ,66S6311







<--daccjaNdajara-daccjaNdajara>¢udedattfandajarakamidattfandajara    561195 itr
<-dano-dano>fudedanokamidano57124110udedanokamidano572070,372111,375138,575064,
    375213,376057,379141,463801,466642 ss ,466722 es ,467657,467798,468911 es 2 ,469546 es ,469695 es ,
    469811,4n2129 ss ,477326,478054,478sc9es g l ,479230l es ,560428l sc ,560557,561195sc g ,
    561262es,561328st,561496,561S20,562561esl,563917,566689,567406,567644,568g23es,5685mp,568735
    ss ,568806,568984,S70140,570185,57023S,570430,571Ompst 5 ,57141OS ,572084,S72176,5723Sl,574egg,
    654951es,655765es,661589es,661743,ed17ee,662070es,66S432es/¢undedanokamidano27511O,
    465842/¢uredanokamedano562A841¢urdedanokamidano373331,375279,579422,470643,471523,    474"5,561ec8,564897,564975,569616,573169-,574271,576180as,576282es,578123,660736,664317,669759,
    7659621¢urdedanokam1dano371070,374598,376466,377312,378311,37ec65,378594,471598,473335,
    474329,474620,475294es,476311,572012,573061,5751611¢tudekkodanokam1'kkodano4704451
    eua"dedanokaml'dano37S3891¢uaNdedanokaml'dano4714601evtedanokamidano3747461
    ¢Wdedanokamidano3781211¢uldedanokam't'dano272267,276va1,370285stS,372549,372668,    375577,373603,374676,374791,576242,377053,377719,378745,379626,465869es g ,465979,470S95,473158st
    S,474g95110utdedanokaml'dano37410610uldekkodanokarn1'kkodano3734141
    ¢utdekkodanokaml'kkodano3649731¢uldedanokaml'dano3716481
                               -416-
    Oul"dedanokamidano2773121eut"dedanokami'dano274386es,275456,276166S,276513es,
    277197,277275,27752･1,278451,27qOZi8#,279225,36e946,370237,370S92,375459,376595,377464S1
    ¢ulNdedanokam1'dano278515,279157,279S04,279415,370152,370681,571495/
    ¢ulNdedanokam1'dano372S32,374419,3744221¢iXldedanukam1'dano3761751    hudedanokamidano468845as,478147S,478208,479055,5636491huadedanokamidano567904
    st,5741731huidedanokaml'dano466944/kamidanoOudedano469906g1
    xudedanokamidano578084es/xudedanokam1'dano567969,573134,573277,577136!








<-daano-daano>¢udeda:nokamida:no375718,663997,6645471¢dideda:nokaml'da:no    376624,37668617Y"Y"-7h:-S"-7469894










    73703el¢udenokanno726614,831165/77"7":-7731665,739070
<-N-N> ¢udinkab1'n207698!¢udiokabip1250591¢udiNkab'IN2076961¢uriukabiN1270261





<-toka-toka>¢udetokakamitoka468477es ma -k ,657294,658088-L es ,726952,727932,7339761{>
    M ,740180,750046es ,750391es tb ,752S95es ff 1¢u"detokakami toka7441e2es e{> 1
    ¢uadetokakamitoka186821,S63126el> es ,566817,569961/hudetokakamitoka730256/    hurfetokakamitoka732167!7Y"F"h:'Fh736312
<-toga-toga>¢ut"detogakaml'toga276166<-tuka-tuka>puditukahabituka1231991puditukakabituka124149
<-doga-doga>¢udedogakamidoga4609531Our"dedogakam1doga3689561
    ¢uldedogakamTdoga4711329 S ,473158es ,474143es ,475066<-jatoka-jatoka>Oudejatokakamijatoka657379
<--datoka-datoka>¢udedatokakamidatoka469472!¢uadedatokakamidatoka186821,




    ¢urdenadokaml'nado47610710uldenadokaml'nado471240,4750661kaminadoOudenado
    469906
<--na"do-na"do>¢ul-'denaA'dokaml'naNdo4701131kamina"do¢urdena"do472145<-naNdo-naNdo>77"t>F"":-t>F"560881
<-naNro-naNro>¢urenanrokaminanro931346<-･teN-teN>¢udeteekamiteN722975es1¢udetepka"iteN7531321¢udeteNkamiteN734042    fi ,754177,734265,73S054es
<-deN-deN>fudedenkamiden739141
<-teNga-pteNga>¢udeteogakamiteuga734121
                               -417-
<-teroN-teroN>¢udeteroNkamiteroN734265/7i"7O>":-i;M>736209,736312,757331st,737412    es ts ,739070 as ts
<-tero-tero>¢udeterokamitero721920-E9,723882st,723898es,736172ss
<--tara-tara>¢udetarakamjtara6544722<-kara-kara>Oudekarakamikara563178,6S9147,663018,664125,740586,741634,751205,752116,
    752393i#/¢udikarakabikara1261221¢udikarakabTkara208516!¢tudekarakamikara
    07175O,554932,579374/¢uadekarakamikaca552789,562022/huadekarakamikara5782251    77"h7":-"7736769ff
<-gara-gara>futJigarakapVgara2095601¢udegarakamigara377261,379109,477212/
    ¢tudegarakamigara553980/¢urnydegarakamigara475376!¢uldegarakamigara378121/
    ¢uldegarakaml'gara370283!Otudeganakamigara463969/¢uldegacakaml'gatia474093,    474143i/huldegapakam1'gara476053




























59fi < EO fi b} ig vN E op
<-dano-dano>egudanoegandano560428ss1egudanoeganedano662913f
    egudanoegane:dano573277,5771361eg-danoegane:dano4733351egutdanoeganedano    2773122,278515,370448,370592,3706811ekudanoeganedano460953#lsu1
    e8udanoeBanedano5679691eeudanoeDane:dano565S081eouadanoeeane:dano5742711
    eOuldanoeoane:dano476311legudanogganedano563218es/egudanoeganedano5723511
    egudanoegane:dano468911,469811,469906,477S26,560954esff,570140,570185,570430,5721761
    eguadanoeganedano4609271eguldanoeganaedano2722671eguldanoeganar:dano3716481
    eguldanoegane:dano3787451egtudanoeganedano5744191egutdanoegane:dano372549,
-418-
    374791,377719,3796261ekudanoekane:dano563178!igudanoegane:dano478D54!
    igudanoekane:dano5712411igudanoiganaidano273405,468477,561520/
    igudanoigandano464769,469695,568023/igudanoiganedano578084,6721331
    igudanoigane:dano377261es,564475,568529!igudanoiganedano5614961
    igudanoigane:dano5605571ig-danoigane:dano077688,5793741igtudanoiganedano
    3733311iguadanoigane:dano579139/ixuadanoiganaidano5762821
    ixuadanoixane:dano5669191ikudanoiganaidano282249,467657,468477,5629111
    ikudanoigane:dano6730261ikudanoikanaedano560428A1ikudanoikanaidano
    175604,177072 es g ,468477,564611,565541,565664,566851,568122,569305,654733# ,66S4321
    ikudanoikanee:dano6624541ikudanoikandano546373,554855,561195,561262ss,569305,
    634968,635843,635938,636932,643053,643151k,643300,644035g,649718#,653922es,654951,655765,
    655824,662177,662354,663018,665006,665072,66524331ikudanoikanedano568122es1
    ikudanoikane:dano660880,6626371ikudanoikanja:dano568667,6605561
    ikudanoikaNdano655001,6620151ikudanojukanaidano5613281ikuadanoikanaidano
    089441,171871,179454,180712,186554,192005,568426ss,66e7361ikuadanoikandano6577431
    ikuadanoikane:dano077688,56Sl26,564897,566278,568426ss/iktudanoikana:dano6643171
    ikuadanoilsanedano0840351iDudanoipane:dano467798/io-danoioane:dano561848!
    ieguldano;eganedano377033/LkudanoLkanaLdano5673181LkudanoLkanedano564229,
    5673181tlsudanottsanedano562394!1'gudanoeganedano468845/1'gudano1'ganedano
    373138,37521311'gwdano1ganedano378465,470445/1'gtudano'iganedano374106,376242,4712401
    1'ktudanol'kandano641287/'iDudanoggane:dano47912311guldano'iDanedano463969,
    466944,4740931jukudanoikahendano6S7099esljukudanojukanaedano571394/
    jukudanojukanaidano561328,6628471NgudanoNgane:dano478369/-rl7Y"7･fjlJi･fS"7
    645760#/(P"S"71h"*-Y"7561785/lPYSN71">9"7640769,643450,64S504,6486581
    IPOY"7x"Ota-9"7469792<-dano-"dano>igurdanoiganeNdano379422es
<-"dano-dano>ggua"danoeganedano37831Vegur"danogganedano375389/    egul"danoegane:dano3765931igu"danoi"ganedano46S8421
<-"dano-Ndano>egua'"danoegane-dano3792491'igua"dano'i'gane"dano379506
<-dano-Ndano>egudanoegane:nda'no5666891epwdanoepanendano4715231
    DijuldanoPnanendano474143
<-Ndano-dano>egundanoeganedano563218/ggutndanoegane:dano3734141
    igwndanoiganedano5781251igurndanoigane:dano5649751ikundanoikanaidano
    670118/ 'i' guNdanogganedano479238
<-Ndano--Ndano>egundanoegane:ndanoS73134,5751781eguandanoeganendano4753761
    egulNdanoeganeNdano2792251enundanoepane:ndano573134st1
    epuandanoeganendano4743291eeuandanoenane:ndano47146el
    eDwndanoioanendano5731691gguNdanoeganaeNdano4792SOI
    gguNdanoeganeNdano57023S!ekuNdanogkane:Ndano571410/
    ekuNdanogkane:Ndano5710291igundanoiganendano172535,2608901    igundanoigane:ndano563867/igundanoiganendano466722,561520es1
    igundanoioane:ndano563867!ikundanoikanaindanoS6578e,5665451
    ikundanoikane:ndano56zz061i'kundanoikane:ndano5689841
    inurndanoipanendano56790411'kuNdanoekaneNdano4790551'i'kurndanol'kanendano






    ikuda:noikaneda:no569547/ikuda:noikane:da:no660781/
    ikuda:noikJijada:no6615121ikuda:noikane:da:no569757/(Pe9"-lm"e*-Y"--7









    1'gurdanol'gane:danote377312/1'nuldanol'oanedanote473059
<--dano-Ndanote>gguldanoggane'Ndanote374422
<-dano-danotte>epuadanoeDane:danotte475294/eguldanoeganal'danotte372549/
    ikudanoikandanotte665140/ikudanoikano:danotte660352/










<-daN-daN>igwdan iganedaN670097<-jano-jano>ikujanoikan jano653S6YikujanoikaNjano658145/.r 7?7/()J'x>V7656022/
    IPV71">V7650907
<-jano-janoto>ikujanoikan janoto65S361<-zjano--zjano>ikud3anoikanaid3ano7407661ikudsanoikandsano6-Z9711,649718st3,
    658330as,6S9147,744245,744626,746039/ikud3anoika"d3ano7411511
    ikuzjanoikanaizjano739644/ikuzjanoikaNzjano64･2692es,64370Sst,644343as,645424
    as ,647507ig 1iku3anoikanai3ano7401801iku3anoikand3ano659420 es -EIi /
    iku3anoikan3ano646178st,649178,652852sc,740015,74e18ees,74042e,742e76,742138,744102e)/
    ikVd3anoikandsano745019,746200/ikuad3anoikandsano554742as,652598,654612,6595e1/
    jukuzjanojukaNzjano646542es/.(,Si"dt.7･r]1)tSi""t,7636625,64･2809ss,647560,647712ss,








    476107/eguanoegane:no3726681egulnoegane'no3736e3/ekutnoekanno642e49/
    igunoigane:no377261,6617431igunoiganeno4638011igunoigane:no467657#1
    igunoiganno4675451igunoikane:no565735!igmanoigane:no5751611ixuanoixane:no
    576282es/ikunoikanaino830168#l/ikunoikaneno563342es,566177ss!ikunoikanno
    561262,645729,724935,732095g,733269,734042,738267,738398st,743134,7501691ikunoikan:o723882,
    725954,726948,726952/ikunoikaNno738647,73940S,739644/iktunoiganaino5668171
    ikuanoikane:no565274,569895/ikuanoikanno459807,5556911innoikanno835057!
    i?noikanno728424,833242,833350,8354301ipuanoiganeno371070/;egurno;eganeno37S2791
    Lkunotkaneno567318l/1'guno1ganeno37211111'gdino1'ganeno364973/1'kulno1'kanno
    641287/'Muano'inaneno373043/pgurnoeganeno472145/ugunou"ganaino463720/
    yllkunoyukaNno739363g /(P7･()))i7649407,651613st el> ,73166S,7373316 ,834584S /




    831163
<-no-notte>eguanoeganenotte372242/eptunoepanenotte471598/iguanoiganenotte
    566718!ikunoikannotte569028,663078!ikunoikan:ot:e728951/1gtuno1ganenotte












<-jana-zjana>IP?tl">V"vt556695<-ja-ja>ikujaikan ja654264ee 1ikujaikan'ja649757g l,649850ee 2!ikujaikaNja
    742771!IPVI"A>V645996,65517011P?(">V647995,655170,751369,830370ee ltPVt)A>V645839# 1


























    742462,743361,7471381ikud5a:ikand3a:741574,7436401ikuzja:ikaNzja:642537ss,642692
    ss ,64s4o4g ,643705es ,6"343es ,644513,644693es ,645424es g ,6475e7es 1iku3a:ikan3a:
    637913,644234,"5098,645136,645285,645331,647011les,647165,647315,648023es,648089,648241,754991
    ssiS,740252,746022esll>1iku3a:ikaJi3a:6426491iku3a:ikaN3a:637458,637528,638328,
    638487,638762,639386,639662,7339761jukud3a:ikand3a:74n561jukuzja:jukaNzja:646542
    as!IP)"v-ih>V"v-6436S5ss,645760,6464SOes,756769
<--Nzjaa-zjaa>ikun3a:ikansa:7403401ikuNzja:ikaNzja:644693,6466361















   663432/ikuda:ikanee:da:664257/ikudaiikanda:569479,634968esS,635843ss;,64e743,
   641659,642539,643151,643176,653922 ss ,654951 es 2 ,655765 es 2 ,655945,656816es ,662070 as ,662297,
   664125,664232,666249/ikuda:ikaNda:6418541ikwda:ikanee:da:665544/
















    igutokaigantoka465366,469472,469546!ikantokaikutoka744072/
    ?ikjuntoka?ikantokae27651/ikutokaikanaitoka177845,564690/
    ikutokaikantoka185185,55578S,557912,561262,633906,635764,636860,63892e,644035,651386,651735,
    652120,652387S,655251,653618,654109,654337,6545313,656330g,656816,657294,658C88,660034sc,
    721920,727932,731128,731288,732095 ts ,733269 st ,7SS434 ss ,733681 ss ,734553,736172 ss ,736687,737030
    ss,737096,750046,750391,7Sl205,752294,752393,8301682,830339,831452,832500,832595,834556,83S428,
    924994,9313461ikutokaikaNtoka638328,638487,730256,737497,738504,738647,739563,830081,830466,
    830652,831525/ikuatokaikanaitoka071750,5696621ikuatokaikanetoka186821!
    ikurtokaikane:tokaS65333/iktutokaikantoka173928,553980,640492,651266,658735,660137,
    665193,824818/ikuatokaikaljtoka8229961ikuatokaikaNtoka559074,651127/
    i:tokaikantoka8313721ittokaikantoka727524,831295es,832158,832268,833160,833242es-,
    833350,833436,834143ss,834232,835208ss,835430es,836433,931167/ittokaikaotoka834328,
    835374,837247/1'gutokaTgane:toka4772121jukutokaikantoka6415001
    jukutokaikaNtoka732167,732291,732374/jukutokaikantoka638598/
    jukvtokajukantoka637890es/(PFh(h>F"459766,552781,S56529,55691O,558878,64191Sss,
    643655,731665,734694,734754,736312,737412
<-toga-toga>igutogaigantoga5680231ittogaigantbga832e28!




<-doga-doga>egtudogaegan£doga378594/gguldogaegane'doga372532/    egutdogaegane:doga376686/eguldogaeganja:doga3766241eodidogagoanedoga471OS51
    igurtoxaigane:Soxa576180/Igudogal'ganedoga375064/1'gudogalganedoga5720701
    1'guadoga1'ganedoga37860311`gutdoga1'ganedoga576175,378121,461963,462823asg1
    1'gtudoga1'ganedoga364973,374034/'ipuldogak'Danedoga466944es/ooindoganoanedoga
    471132<-tuka-tuka>ikaditukaikadja:ntuka215151/ik1'Stukaikantuka215121Z/











 <-･datoka--datoka>ikudatokaikandatoka633906,6500661jkEudatoka,i kandato. ka661008
 <-Ndatoka-Ndatoka>igundatokaigane:ndatoka5676441






                                                     ''<--zjaatoka-zjaatoka>iku3a:tokaikand3attoka736687
<-Nzjattoka-nozjatoka>ikund3at:okaikan:o3atoka659420
<-ka--ka>ikkaikaoka831295es,835208,8352611ikokaikinno:ka765931/ikukaikanaika
    179994/ikukaikane:ka567289,66381451ikukaikanka652194!ikukaikagka554855,635961,
    652467g,754991/ikukaikaNka626709,723898,724897/iktukaikanka554932,5SS5e9,651215/
    ikuakaikaoka465279!1'kakal'kanka641131,6421571jukukaju.kanee:ka663521g!
    (P)l"tl"733397#!(0"l">)556637,557979,559589,559768,651579,6519901(y"l">"757331
<-ga--ka>ektsaelsane:ka561567
<-ga--ga>epuagaenane:ga472340/igugaiganega07249S/ipuagaipanega473532!
    1'gugal'ganrega379109
<-noka-noka>ikunokaikaginnoka6522891ikunokaikagin:oka656387g fl 1
    ikunokaikane:noka663814G>/ikunokaikannoka655322,733681X1    ikunokaikan:oka734991;746022S!ikunokaikesennoka652720es1
    ikunokaikjasennoka652720ee1ikunokajukahennoka654531ne1
    ikuanokaikanainoka5699611ikunokai.kane:noka669759/ikwnokaikannoka5594811




    ikuokaikane:noka563342!ikupkaikannoka647011,651541pa/･i･kuNkaikaNnoka642692
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